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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee rakennustoiminnan yri­
tystilaston vuodelta 1983. Tilasto on laadittu 
pääasiassa samoja periaatteita noudattaen kuin 
vuoden 1982 tilasto (Tilastotiedotus YR 
1984:13). Käytettyjä käsitteitä, luokituksia 
ja menetelmiä on selostettu julkaisussa "Uusi­
tut yritystilastot" (Tilastokeskus, Tutkimuk­
sia nro 47, Helsinki 1978).
Rakennustoiminnan yritystilaston vuodelta 1983 
ovat laatineet Rauno Viita ja Matti Järvenpää»
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar byggnadsverksam- 
hetens företagsstatistik för ár 1983. Statis­
tiken har uppgjorts enligt samma principer som
1982 ärs Statistik (Statistisk rapport YR 
1984:13). De begrepp, klassificeringar och 
metoder som använts har utretts i Publikatio­
nen "Förnyad företagsstatistik" (Statistik­
centralen, Undersökningar, nr 47, Helsingfors 
1978).
Byggnadsverksamhetens företagsstatistik för ár
1983 har utarbetats av Rauno Viita och Matti 
Järvenpää.
Helsingissä, joulukuussa 1985 
Helsingfors, i december 1985
OLAVI E. NIITAMO
Kalevi Alestalo
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RAKENNUSTOIMINNAN YRITYSTILASTO 1983 
KÄSITTEET JA MENETELMÄT
Rakennustoiminnan yritystilasto sisältää kolme toimialaa: varsinaiset talonraken­
nustyöt (511), sivu- ja alaurakat (512) sekä maa- ja vesirakennustoiminta (524). 
Luokituksessa sovelletaan Tilastokeskuksen vahvistamaa toimialaluokitusta (TOL).(l) 
Yksitoimipaikkaisen yrityksen toimiala määräytyy liikevaihto-osuuksien perusteel­
la. Monitoimipaikkaisen yrityksen toimialan määrittämismenetelmä on vuoden 1982 
yritysrekisterissä uusittu. Aikaisemman pelkän henkilöstöosuuden lisäksi toimia­
lan määrittelyyn vaikuttaa nyt myös liikevaihto-osuus.
Tilastoyksikkö
Tilastoyksikkönä on rakennustoimintaa harjoittava yritys itsenäisenä juridisena 
yksikkönä (päätäntä- eli institutionaalisena yksikkönä). Tilastoyksiköitä eivät 
ole valtion ja kuntien liikelaitokset eivätkä ammatinharjoittajat.
Tilastoaj anj akso
Rakennustoiminnan yritystilasto vuodelta 1983 kuvaa yrityksiä, joiden tilikausi 
päättyi 1.4.1983 - 31.3.1984 välisenä aikana. Noin puolella yrityksistä tilikau­
tena oli kalenterivuosi 1983. Jos tilikauden pituus on poikennut 12 kuukaudesta, 
tiedot on muunnettu vastaamaan normaalipituista tilikautta.
Perusjoukko
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilaston tulisi kuvata, muodostavat 
vuonna 1983 toiminnassa olleet, päätoimintanaan talonrakennusta ja sivu- ja 
alaurakointia sekä maa- ja vesirakennusta harjoittavat yritykset. Toimialaluoki­
tuksen mukaan myös teollisuuden koneiden ja koneistojen putkiasennusta ja 
-eristystä harjoittavat yritykset luetaan sivu- ja alaurakointiin.
Toimialojen 511 ja 524 perusjoukot on muodostettu rakennusalan työnantajien vuo­
den 1983 LEL-maksurekisteristä. Toimialan 512 perusjoukko on muodostettu Tilasto­
keskuksen vuoden 1982 yritysrekisteristä.
(1) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja N:o 4, Uusittu 
laitos, Helsinki 1979.
Huom. TOL:n toimiala 52 esiintyy yritystilastossa koodilla 524.
Otanta
Otos on poimittu käyttäen ositettua otantaa. Kukin toimiala on ositettu viiteen 
suuruusluokkaan. Ylin suuruusluokka (henkilöstön määrä 100 tai yli) on poimittu 
otokseen kokonaan. Oheisessa taulukossa on esitetty toimialoittain yritysten mää­
rät kehikossa ja otoksessa, hyväksyttyjen vastausten määrät sekä näiden peittä­
vyys kehikon LEL-maksujen määrästä (toimialat 511 ja 524) tai liikevaihdosta 
(toimiala 512).
Toimiala
Yritysten
lukumäärä
kehikossa
Yritysten
lukumäärä
otoksessa
Korotuksen 
perustaksi 
hyväksyit. 
lukumäärä
Hyväksytt. 
peittävyys
%
511 Varsinaiset
rakennustyöt 1 877 245 198 59.3
512 Sivu- ja 
alaurakat 3 587 144 106 27,0
524 Maa- ja vesi- 
rakennustoiminta 1 221 131 108 55,8
Estimointi
Hyväksyttyjen vastausten tiedot on estimoitu perusjoukon tasolle, koko toimialaa 
kuvaaviksi estimaateiksi käyttämällä erillistä suhde-estimointia. Toimialoilla 
511 ja 524 korotusmuuttujana ori käytetty vuoden 1983 LEL-maksurekisteristä 
muodostetun kehikon LEL-maksutietoa ja toimialalla 512 vuoden 1982 yritysrekiste­
ristä muodostetun kehikon liikevaihtotietoa.
TIETOJEN LUOTETTAVUUDESTA
Eräiden tietojen luotettavuuteen on suhtauduttava varauksella.
Monille yrityksille aiheuttaa vaikeuksia laskutöiden jakaminen eri kulueriin, 
mikä esim. yhtenäisen palkkakäsitteen luomiseksi muiden toimialojen kanssa on 
välttämätöntä. Monet yritykset vähentävät laskutyöt jo myynnin oikaisuerissä.
Vääristymiä esiintyy myös tonttien ja osakkeiden ostoissa, koska rakennusliik­
keillä ns. myyntikatteettoman vaihto-omaisuuden hankinta (perustettaville 
kiinteistöyhtiöille ostetut tontit sekä perustettavien kiinteistöyhtiöiden osake­
pääoma) jää tuloslaskelman ulkopuolelle. Yritystilaston periaatteen mukaan 
kuitenkin vaihto-omaisuutta syntyy ainoastaan tuloslaskelman kautta.
Rakennustoiminnassa työkohteen valmistuminen saattaa kestää useita tilikausia. 
Tällöin “meno tulon kohdalle"-periaatteen mukaan työkohteeseen uhratut menot 
tulevat samaan tuloslaskelmaan kuin rakennuksen luovutuksesta saatu tulokin. Tämä 
on joissain tapauksissa aiheuttanut vaikeuksia, koska yritystilastossa tuloslas­
kelman erien tulisi sisältää kaikki tilikaudelle kuuluvat menot, myös aktivoidut. 
Lopputulokseen tämä ei vaikuta, koska aktivoidut erät näkyvät myös tuloslaskelman 
erässä "aliarvostamattomien varastojen muutos".
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Taulukossa "Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen erittely" 
esiintyvä "Korjauserät” on myös sisällöltään puutteellinen. Osa käyttöomaisuuden 
myyntivoitoista tai -tappioista on otettu huomioon suoraan "Vähennykset 
kohdassa.
VERTAILUKELPOISUUS EDELLISEEN RAKENNUSTOIMINNAN YRITYSTILASTOON
Verrattaessa vuoden 1983 tilaston tietoja edellisen vuoden vastaaviin on otettava 
huomioon, että aineistossa ei perättäisinä vuosina ole täysin sama yritysjoukko. 
Lopettaneiden yritysten osalta on otosta jonkin verran täydennetty.
Toimialalla 512 vertailukelpoisuutta heikentää lisäksi perusjoukon vaihtuminen. 
Nyt julkaistavat tiedot perustuvat vuoden 1982 yritysrekisteristä muodostettuun 
kehikkoon. Vuoden 1982 tilaston tiedot perustuvat vuoden 1980 yritysrekisteriin. 
Uudella kehikolla estimoitaessa on toimialan 512 liikevaihto noin 23 % alhaisempi 
ja henkilöstön määrä noin 7 % alhaisempi. Kehikon vaihtuminen aiheuttaa poikkea­
mia mm. seuraavista syistä:
yritysrekisterissä on tapahtunut toimialamuutoksia. Toimialalta on siirtynyt 
tukkukauppaan kaksi suurta yritystä (Oy Huber Ab ja Onninen Oy), 
yritysten henkilöstön määrät ovat muuttuneet. Yrityksen suuruusluokkaositteen 
muuttuessa sen paino toimialansa luvuissa muuttuu.
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BYGGNADSVERKSAMHETENS FORETAGSSTRTISTIK 1983 
BEGREPP OCH METODER
Byggnadsverksamhetens företagsstatistik omfattar tre näringsgrenar: Egentliga 
husbyggnadsarbeten (511), Sido- och underentreprenader (512) samt Anläggnings- 
verksamhet (524). Klassificeringen är uppställd enligt Statistikcentralens 
näringsgrensindelning (Nl).(l) Näringsgrenen för ett företag med ett arbetsställe 
definieras pá basen av omsättningsandelar. Sättet att definiera näringsgrenen för 
ett företag med fiera arbetsställen har i företagsregistret àr 1982 ändrats. Den 
nya metoden beaktar även omsättningsandelar, tidigare grundade sig definitionen 
av företagets huvudsakliga näringsgren enbart pà personalandelar.
Statistisk enhet
Statistisk enhet är byggnadsverksamhet idkande företaget som självständig juri- 
disk enhet (beslutsfattande eller institutionell enhet). Statliga och kommunala 
affärsverk samt yrkesutövare utgör inte statistiska enheter.
Statistikperiod
Uppgifterna om byggnadsverksamhetens företagsstatistik 1983 gäller räkenskapspe- 
rioder, som upphört mellan 1.4.1983 - 31.3.1984. För cirka hälften av företagen 
hade som räkenskapsperiod kalenderàret 1983. Om företagets räkenskapsperiod har 
varit över eller under 12 mänader, har uppgifterna ändrats tili att motsvara en 
normallàg räkenskapsperiod.
Population
Urvalspopulationen, dvs. den population som Statistiken gäller, omfattar de före­
tag som varit verksamma 1983 och vars huvudsakliga verksamhet varit husbyggnads- 
verksamhet och sido- och underentreprenader samt företag som idkar anläggnings- 
verksamhet. Enligt näringsgrensindelriingen räknas även företag som idkar instal­
lation och isolering av rör för industrins maskiner tili sido- och underentrepre­
nader. Rampopulationen för näringsgrenarna 511 och 524 har bildats pá basen av 
KAPL-premieregister 1983 för byggnadsbranchens arbetsgivare samt rampopulationen 
för näringsgrenen 512 pà basen av Statistikcentralens 1982 árs företagsregister.
(1) Näringsgrensindelningen (NI). Statistikcentralen, Handböcker Nr 4, 
Reviderad upplaga, Helsingfors 1979.
Obs. NI:s näringsgren 52 förekommer i företagsstatistiken under kod 
524.
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Urval
Urval har uttagits i form av stratifierai urval. Varje nëringsgren har stratifie­
rais i fem storleksklasser. Av dessa har den stôrsta klassen (dâr fôretagets 
personal uppgàr till 100 personer eller flere) medtagits i sin helhet. I fôljande 
tabell anges antalet fôretag i rampopulationen och urvalet per nëringsgren, anta- 
let godkânda svar samt de godkënda svarens tëckning av antalet KAPL-premier i 
rampopulationen (nëringsgrenar 511 och 524) eller av omsattningen (nëringsgren 
512).
Antal Antal Antal De
företag företag godkânda godkandas
Nëringsgren i ramen i urvalet företag tëckning %
511 Egentliga
byggnadsarbeten 1 877 245 198 59.3
512 Sido- och under-
entreprenader 3 587 144 106 27,0
524 Anlëggnings-
verksamhet 1 221 131 108 55.8
Estimering
Uppgifterna för de godkënda svaren har genom en skild kvotskattningsfunktion 
estimerais till rampopulationens nivà, sâ att de gäller hela nëringsgrenen. Inom 
nëringsgrenarna 511 och 524 har som förhöjningsvariabel anvënts KAPL- 
premieuppgifterna för den rampopulationen som bildats pá basen av 1983 ârs KAPL- 
premieregister och inom nëringsgren 512 omsëttningsuppgifterna för den rampopula- 
tion som bildats pà basen av 1982 àrs företagsregister.
UPPGIFTERNAS TILLFÖRLITLIGHET
Man bör förhälla sig med en viss reservation till vissa variablers tillförlitlig- 
het.
För mànga företag har uppdelningen i olika uppgiftsposter av arbeten mot rëkning, 
medfört svàrigheter. Detta är nôdvëndigt för att skapa t.ex. ett enhetligt löne- 
begrepp som ôverensstëmmer med de övriga nëringsgrenarna. Mànga byggnadsföretag 
har för vana att bokföra arbeten som utförs mot rëkning under posten "Försaljnin- 
gens korrektivposter".
Fel förekommer även vid inköp av tomter och aktier dá husbyggnadsföretagens sk. 
omsëttningstillgàngar utan fôrsëljningstëckning (tomter inköpta för sàdana 
fastighetsbolags rëkning vilka skall grundas samt aktiekapital för fastighetsbo- 
lag som skall grundas) inte ingàr i resultatrëkningen. Enligt foretagsstatisti- 
kens praxis uppstâr omsëttningstillgàngar endast genom resultatrëkning.
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Inom byggnadsverksamheten kan det dröja flere räkenskapsperioder innan ett bygge 
färdigställts. Härvid skall enligt "utgift-inkomstteorin". de utgifter som off- 
rats pá byggnaden ingá i samma resultaträkning som den inkomst som erhállits vid 
byggnadens överlätelse. Detta har i nágra fall medfört svárigheter dá posterna i 
företagsstatistiken skall innehälla alia tili räkenskapsperioden hörande (även 
aktiverade) utgifter. Detta inverkar inte pá slutresultaten. dä de aktiverade 
posterna även antecknas i resultaträkningen i punkt "förandring av ickenedvärde- 
rade lager".
"Korrigeringsposter" som ingár i tabellen "Specificering av anläggningstillgängar 
och övriga utgifter med läng verkningstid" är även bristfällig. En del av anlägg- 
ningstillgángarnas försäljningsvinster eller -förluster har beaktats direkt i 
punkten "Minskningar".
JÄMFÖRBÄRHET MED F0REGÁENDÉ FÖRETAGSSTÄTISTIK OVER BYGGNÄDSVERKSAMHET
I jämförelse med motsvarände uppgifter för är 1982 mäste man ta hänsyn tili att 
materialet inte omfattar precis samma företag varje är. 1 stallet för de företag 
som upphört med verksamheten, har nyä företag medtagits i urvalet.
Jämförbarheten inom näringsgrenen 512 är sämre även pä grund av att ramen bytts. 
De föreliggande uppgifterna i 1983 ärs företagsstatistik baserar sig pä den ram 
som bildats ur 1982 ärs företagsregister, och uppgifterna i 1982 ärs Publikation 
baserar sig pä den ram som bildats ur företagsregister 1980. Genom estimering 
enligt den nya ramen blir omsättningen omkring 23 % mindre och personalantal omk- 
ring 7 % mindre. Byte av ram förorsakar awikelser främst pä grund av följande 
orsaker:
näringsgrensändringar i företagsregistret har förekommit. Näringsgrenen av tvä 
stora företag (Oy Huber Ab och Onninen Oyj här ändrats frän 512 tili 614 
(Partihandel med järn- och elvaror)
företagens personalstyrka har ändrats. Dä företagets storleksklass-stratum 
ändras, ändras dess vikt vid beräknandet av uppgifterna för näringsgrenen.
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SUMMARY
This publication contains the enterprise statistics of construction for 1983. The 
data refer to the accounting periods ending between 1 April 1983 and 31 March 
1984. For about half of the enterprises included in the sample the accounting 
period is the calendar year 1983.
The enterprise statistics of construction cover the following branches in the 
Standard Industrial Classification of the CSO: 511 Building, 512 Special trade 
contractors and 52 Other construction.
The statistics are based on a sample in which the statistical unit is a construc­
tion enterprise as an independent legal entity. Neither unincorporated enterpri­
ses of the central and local government nor own account workers are covered.
The population frame of 511 Building and 52 Other construction is the 1983 regis­
ter of insurance premiums pursuant to the Temporary Employees' Pension Act. For 
512 Special trade contractors the 19,82 enterprise register of the CSO has been 
used as a frame.
The coverage of the sample measured by the insurance premiums in building is 
about 59 per cent, in special trade contractors thè coverage measured by the 
turnover is about 27 per cent and in other construction it is about 56 per cent 
measured by the insurance premiums. The total level of the branch in question is 
estimated by the figures of the sample.
The reliability of the enterprise statistics of construction may be affected by 
inconsistencies in filling the questionnaires and by varying interpretations of 
bookkeeping concepts and instructions by the enterprises.
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RAKENNUSTOIMINNAN TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1982 JA 1983 
RELATIONSTAL OM BYGGNÄDSVERKSAMHETEN ÄREN 1982 OCH 1983
TOIMIALA - NÄRINGSGREN
511 512 524 5
KÄYTTÖKATE-% - DRIFTSBIDRAG I % I) 1982 6,8 6,6 13.7 7.9
1983 9,6 6,1 12.8 9.4
NETTOTULOS-% - NETTORESULTAT I % 2) 1982 4,7 2,5 5,2 4.3
1983 7,7 1.7 4,9 6.0
VELKAANTUMISASTE - SKULDSÄTTNINGSGRAD 3) 1982 2,1 4,2 3.1 2,5
1983 1,5 2,9 2.4 1.8
QUICK RATIO 4) 1982 0,99 0,83 0.93 0,95
1983 0,99 0,87 1.04 0.98
1) KäyttSfcate-t - 100 x *5ytt5fcate * aliarvostuksen miutos
liikevaihto
Drlftsbldrag 1 % * 100 x drlftsbldraq 1 nedvärderlngens ändring
omsättnlng
2) Nettotulos-% * 100 x ^nJanpIdomnen tulos i aliarvostuksen muutos t varausten muutos t verokorjaus
liikevaihto
bokförlngsmässlg nedvärderlngens reserverlngarnas korrigerlng
' Nettoresultat 1 * * 100 x resultat________ * ändring_________i förändring i av skatter
omsättnlng
3) Velkaantumisaste * -vieras PaSoma ~ ennakkomaksut_____________________________________
oma pääoma + varastovaraus + arvostuserät vastattavissa + varaukset
Skuldsättnlngsgrad ■ -f™nmande kapital - förskottsbetalnlngar_____________________________
eget kapital + lagerreserv + värderlngsposter 1 passlva + reserverlngar
4 > . rahoitusomaisuus__________________ .
lyhytaikaiset velat - keskeneräiset ty i it
Quick ratio • »mnslerlngstlUgSngar_______________
kortfrlstlga Iin - halvfabrikat
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RAKENNUSTOIMINNAN YRITYSTILASTO 
FÖRETAGSSTATISTIKEN ÖVER BYGGNADSVERKSAMHETEN
RAKENNUSTOIMINNAN KEHITYS VUODESTA 1982 VUOTEEN 1983 1) 
BYGGNADSVERKSAMHETENS UTVECKLING FRÄN 1982 TILL 1983 1)
511 512 524 5
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT VARSINAISET SIVU- JA MAA- JA RAKENNUS­
POSTER, SOM BELYSER UTVECKLINGEN TALONRAKEN­ ALAURAKAT VESIRAKEN- TOIMINTA
NUSTYÖT NUSTOIMINTA YHTEENSÄ
EGENTLIGA SIDO- OCH ANLÄGG- BYGGNADS­
HUSBYGG- UNDERENT- NINGSVERK- VERKSAMHETEN
NADSARBETEN REPRENADER SAMHET SAMMANLAGT
LIIKEVAIHTO
OMSÄTTNING
1982 MMK 19110,11 7612,77 5307,15 32030,03
1983 MMK 23827,79 7598,86 5981,35 37408,01
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 24,69 -0,18 12,70 16,79
VAIHTO-OMAISUUSOSTOT ILMAN LIIKEVAIHTOVEROA 
INKÖP AV OMSÄTTN.TILLGÄNGAR EXKL. OMSÄTTN.SKATT
1982 MMK 10922,87 3826,08 1761,86 16510,82
1983 MMK 15636,49 4028,27 1966,75 21631,51
MUUTOS - FÖRÄNDRING * 43,15 5,28 11,63 31,01
PALKKAMENOT
LÖNEUTGIFTER
1982 MMK 3365,40 1959,84 1062,93 6388,17
1983 MMK 4094,41 2027,59 1209,07 7331,07
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 21,66 3,46 13,75 14,76
SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
SOCIALSKYDDSKOSTNADER SAMMANLAGT
1982 MMK 749,18 418,10 219,37 1386,65
1983 MMK 869,65 381,13 238,92 1489,69
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 16,08 -8,84 8,91 7,43
KÄYTTÖKATE 2) 
DRIFTSBIDRAG 2)
1982 MMK 1304,27 502,88 725,23 2532,39
1983 MMK 2280,96 459,88 768,37 3509,21
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 74,88 -8,55 5,95 38,57
POISTOT
AVSKRIVNINGAR
1982 MMK 283,23 136,45 291,29 710,97
1983 MMK 397,10 170,75 320,07 887,93
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 40,20 25,14 -9,88 24,89
KOROT
RÄNTOR
1982 MMK 346,79 140,60 139,62 627,00
1983 MMK 417,80 151,19 163,34 732,33
MUUTOS - FÖRÄNDRING * 20,48 7,54 16,99 16,80
T K :N VOITTO + VARASTO- JA MUIDEN VAR. MUUTOS 3) 
RP:S VINST + FÖRÄNDRING AV LAGER- OCH 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 3)
1982 MMK 913,13 194,32 284,85 1392,31
1983 MMK 1869,92 130,58 298,05 2298,55
MUUTOS - FÖRÄNDRING * 104,78 -32,80 4,63 65,09
1) KS. TEKSTI TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUDESTA S. 7 
OM UPPGIFTERNAS JÄMFÖRBARHET SE TEXTEN SID. 10
2) KORJATTU VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOKSELLA 
KORRIGERAD MEO FÖRÄNDRING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEDVÄRDERING
3) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
RAKENNUSTOIMINNAN YRITYSTILASTO 
FÖRETAGSSTATISTIKEN ÖVER BYGGNADSVERKSAMHETEN
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RAKENNUSTOIMINNAN KEHITYS VUODESTA 1982 VUOTEEN 1983 1) 
8YGGNADSVERKSAMHETENS UTVECKLING FRÄN 1982 T IL L  1983 1)
511 512 524 • 5
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT VARSINAISET SIVU- JA MAA- JA RAKENNUS­
POSTER, SOM BELYSER UTVECKLINGEN TALONRAKEN­
NUSTYÖT
ALAURAKAT VESIRAKEN-
NUSTOIMINTA
TOIMINTA
YHTEENSÄ
EGENTLIGA SIDO- OCH ANLÄGG- BYGGNADS­
HUSBYGG- UNDERENT- NINGSVERK- VERKSAMHETEN
RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ
NADSARBETEN REPRENADER SAMHET SAMMANLAGT
F I NANS I ER INGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT
1982 MMK 5978,17 1365,05 1478,78 8822,01
1983 MMK 8102 ,48 1486,05 1921,77 11510,30
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 35,53 8 ,86 29,96 30,47
VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENO TILIKAUDEN LOPUSSA
OMSÄTTN.TILLGÄNGARNAS ANSKAFFN. UTGIFT VID RP: S SLUT
1982 MMK 10916,26 1585,32 1429,02 13930,60
1983 MMK 14678,31 1850,25 1734,29 18262,85
MUUTOS - FÜRÄNDRING % 34,46 16,71 21,36 31,10
KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT
1982 MMK 6445,51 909 ,75 1199,31 8554,57
1983 MMK 8832 ,33 1085,41 1410,38 11328,13;
MUUTOS - FÜRÄNDRING % 37 ,0 3 19,31 17,60 32,42
VAIHJO-OMAISUUOEN ALIARVOSTUS-TILIKAUDEN LOPUSSA 
NEDVARDERING AV OMSATTN. TILLGÄNGAR VXD RP:S  SLUT
1982 MMK 2385,21 385,26 318,89 3089,36
1983 MMK 3938,50 487 ,89 509 ,82 4936,21
MUUTOS - FÜRÄNDRING % 65,12 26,64 59,87 59,78
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
A N L .T IL L 6 .  OCH ÓVR. UTGIFTER tiED LÄNG VERKNINGSTID
1982 MMK 1825,80 . 881 ,83 1302,28 4009 ,92
1983 MMK 2359,38 1113,15 1571,05 5043,58
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 
NETTOINVESTOINNIT 2)
29,22 26,23 20,64 25 ,78
INVESTERINGAR NETTO 2)
1982 MMK 484,69 237,83 430 ,11 1152,63
1983 MMK 901,09 337,74 550 ,55 1789,38
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
85,91
*
42,01 28,00 55,24
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1982 MMK ' ‘ 12472,76 2558,73 2786,76 17818,25
1983 MMK 17009,25 2787,24 3260,07 23056,56
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 36,37 8 ,93 16,98 29 ,40
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT
1982 MMK 2888,56 723 ,01 740,85 4352 ,43
1983 MMK 2593,91 826 ,84 952 ,37 4373,12
MUUTOS - FÖRÄNDRING % -1 0 ,20 14,36 28,55 0 ,4 8
VARAUKSET YHTEENSÄ -  
RESERVERINGAR SAMMANLAGT
1982 MMK 499,63 110 ,85 96,26 706,74
1983 MMK 830 ,44 148 ,43 139,67 1118*54
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
66,21 33,90 45 ,1 0 58,27
EGET KAPITAL SAMMANLAGT
1982 MMK 473,46 58,85 268,36 800 ,68
1983 MMK 769,14 205 ,38 367 ,10 1341,63
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 
TASE YHTEENSÄ
62 ,45 248,99 36,79 67,56
BALANS SAMMANLAGT
1982 MMK 16345,30 3451,56 3893,24 23690,11
1983 MMK 21209,86 3968,05 4719,54 29897,46
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 29 ,76 14,96 21,22 26,20
PALKANSAAJIEN JA  YR ITTÄJIEN  LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE SAMMANLAGT
1982 60638 34882 20278 115798
1983 65113 32323 20241 117677
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 7 ,38 -7 ,3 4 -0 ,18 1,62
1) KS. TEKSTI TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUDESTA S. 7 
OM UPPGIETERNAS JÄMFÖRBARKET SE TEXTEN SIO. 10
2) HANKINTAMENON SUURUISET LISÄYKSET - BRUTTOVSHENNYKSET 
BKNINGAR TILL ANSKAFFNINGSUTGIFT - MINSKNINGAR BRUTTO
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SANALUETTELO LIST OF WORDS
Aineelliset rahoitusvarat 
Aineet ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet 
Alennukset
Aliarvostamattomien varastojen muutos 
Arvonalennukset 
Arvonkorotukset 
Arvonkorotusrahasto 
Arvopaperit 
Arvostuserät 
Asuinrakennukset 
(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja 
-huoneistoista
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset
Eläkelainat
Eläkkeet
Ennakkomaksut
Hankintameno
Hankintavarauksen muutos 
Hankintavaraus 
Henkilöstön lukumäärä
Henkilöstön lukumäärä, työpanos ja työtulot
Henkilövak.maksut ja kannatusmaksut 
avustuskassoille 
Henkilöä
Hinnanlasku- ja epäkuranttiusvähennys 
Ilmaisosakeanti
Inv.avustus ja eräiden tuotannon, inv. 
lvv-huoj.väh.
Investointitalletus Suomen Pankissa
Investointivarauksen muutos 
Investointivaraus
Tangible financial1 assets 
Materials and supplies 
Intangible rights 
Discounts
Change in inventories, inventory value
Decrease in value
Increase in value
Appreciation fund
Securities
Valuation items
Residential buildings
(Rents) From residential buildings and 
flats
Subsidies, gifts and donations
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments
Purchasing expenses 
Change in acquisition reserve 
Acquisition reserve 
Number of personnel
Number of personnel, work contribution 
and income from work 
Person insurance premiums and 
contributions to relief funds 
Persons
Deduction because of fall in prices 
Bonus issue
Investments grant and relief from 
turnover tax for some production 
investments
Investment deposits in the Bank of 
Finland
Change in investment reserves 
Investments reserves
Jatkuu Continued
Julkiset maksut Public charges
Kauppatavarat' 
Keskeneräiset omat työt
Merchandise
Work in progress on own account
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Keskeneräiset tilikauden alussa
Keskeneräiset tilikauden lopussa
Keskeneräiset työt"
Kirjanpitoarvo
Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet
Korjaukset yhteensä
Korjauserät
Korot
Kotieläin- ja maatal.rakennukset 
Koulut
Kurssitappiot
Kurssivoitot saamisista ja veloista
Käteisraha
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen 
muutos
Käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus 
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset 
menot
Lainasaamiset
Lakisääteiset, pakolliset sosiaaliturvakulut
Lakisääteiset tapaturmavakuutusmaksut 
Liikenteen rakennukset 
Liikerakennukset 
Liiketoimiarvo
Liikevaihdon erittely *•
Liikevaihto 
Liikevoitto (-tappio)
Lisäykset
Lisäys
Louhinta ja maansiirto 
Luottotappio- ja takuuvarauksen muutos
Luottotappio- ja takuuvaraus 
Luottotappiot
Lyhytaikainen vieras pääoma
Maa- ja vesirakennustoiminnan henkilöstö 
Maa- ja vesirakennustoiminta 
(Vuokrat) Maapohjasta 
Maksullinen osakeanti 
Muiden varausten muutos 
(Vuokrat) Muista rakennuksista ja 
huoneistoista
Unfinished at the beginning of the 
accounting period
Unfinished at the end of the accounting 
period
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport 
vehicles 
Total repairs 
Correction items 
Interest
Domestic farming buildings 
Schools
Exchange rate losses
Exchange rate profits from receivables 
and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves for fixed 
assets
Replacement reserves for fixed assets 
Fixed assets and other long-term 
expenses
Loans
Legal compulsory social security 
contributions
Legal accident insurance premiums
Buildings of traffic
Business buildings
Transaction value
Specification of turnover
Turnover
Net earnings from operations
Increase
Increase
Excavation and foundation work 
Change in reservfes for bad debts and 
guarantees
Reserves for bad debts and guarantees 
Credit losses 
Short-term liabilities
Employees of land and water construction 
Other construction 
Rents of land 
New issue
Change in other reserves 
Rents of non-residential buildings and 
flats
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Muu liiketoiminta
Muu oma pääoma/pääomanvajaus
Muu vaihto-omaisuus
Muun toiminnan henkilöstö
Muut aineelliset hyödykkeet
Muut aineelliset sijoitukset
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset
Muut julkiset rakennukset
Muut korot
Muut kulut
Muut lainasaamiset
Muut liikekulut
Muut lyhytaikaiset velat
Muut oikaisuerät
Muut pitkäaikaiset sijoitukset
Muut pitkäaikaiset velat
Muut pitkävaikutteiset menot
Muut rahoitusvarat
Muut rakennukset
Muut sosiaaliturvakulut
Muut talonrakennukset
Muut tuotot (ei veronpalautuksia)
Muut varaukset 
Muut velkakirjalainat 
Muut vuokrat 
Myynnin oikaisuerät
Myyntiin liittyvät vieraat palvelukset 
Myyntisaamiset
Myyntisaamisten luotto- ja kurssitappiot 
Myyntituotot
Myyntituottojen erittely
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Oma pääoma
Omaan käyttöön valmistettu käyttöomaisuus 
Osake-, osuus- ja muu niitä vastaava pääoma 
Osakeanti (rekisteröimätön)
Osakepääoma
Osakepääoma tilikauden alussa
Osakepääoma tilikauden lopussa
Osakepääoman alentaminen 
Osakepääoman korottaminen 
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Other business activity
Other equity/deficiency of equity
Other turnover assets
Employees of other activity
Other tangible fixed assets
Other tangible investments
Other intangible financial assets
Other intangible investments
Other official buildings
Other interest
Other expenses
Other loans
Other operating costs
Other short-term liabilities
Other adjustments
Other long-term investments
Other long-term liabilities
Other long-term expenses
Other financial assets
Other buildings
Other social security costs
Non-residential buildings
Other earnings (no tax refunds)
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents and leases 
Adjustments (of the sales)
Acquired services connected with the 
sales
Accounts receivable 
Credit and exchange rate losses on 
accounts receivable 
Gross sales
Specification of gross sales
Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Own capital
Fixed assets manufactured for own use 
Share or other primary capital 
New issue (unregistred)
Share kapital
Share capital at the beginning of the 
accounting period 
Share capital at the end of the 
accounting period
Decrease in share capital '
Increase in share capital
Shares
Dividend
Accounts payable (for purchases)
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yi ..Palkansaajien jä yrittäjien lukumäärä
Palkat ja palkkiot
Palkkamenot
Peruskorjaukset
Pitkäaikainen vier.as pääoma
Poistot ,,
Poltto- ja voiteluaineet
Number of employees and entrepreneurs
Wages, salaries and rewards
Labor costs
Capital repairs
Long-term liabilities
Depreciation
Fuels and lubricants
Rahoitusomaisuus 
Rahoitusvekselit 
Rakennustoiminnan yritystilasto 
Rakennustoiminta
Sairaalat
Sairausvakuutuskorvaukset
Sekä
Shekki- ja postisiirtotililuotto (käytetty) 
Shekki- ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille 
Siirrot rahastoihin ja verovarauksen 
muodostaminen 
Siirtosaamiset 
Siirtovelat 
Siitä aliarvostus 
Sivu- ja alaurakat
Suhdanne-, tuonti- ja pääomantuontitalletus 
SP:ssa
Talletukset
(Korot) Talletuksista
Talonrakennustoiminnan henkilöstö
Talonrakennustoiminta
Tappio käyttöomaisuuden myynnistä
Tase
TEL- ja LEL-vakuutusmaksut
Teollisuusrakennukset 
Tietoliikennekulut 
Tilikauden alussa
Tilikauden alussa keskeneräisistä valmistuneet
Tilikauden lopussa 
Tilikauden voitto (tappio)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 
Tilikautena aloitetuista valmistuneet
Financial assets 
Financial bills
Enterprise statistics of construction 
Construction
Hospitals
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit (used) 
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to funds and making up the tax 
reserve
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Thereof devaluation 
Special trade contractors 
Counter-cyclical, import and capital 
import deposits in the Bank of Finland
Deposits
Interest on deposits 
Employees of building 
Building
Losses from sales of fixed assets 
Balance sheet
Premiums pursuant to The Employees' 
Pensions Act and the Temporary 
Employees' Pensions Act 
Manufacturai buildings 
Post and telecommunication costs 
At the beginning of the accounting 
period
Completed of those in construction stage 
at the beginning of the accounting 
period
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting 
period
Surplus/deficit of the accounting period 
Completed of those started during the
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Tilikautena aloitetut 
Tilikautena maksettu ennakkokanto
Tilikautena maksettu lisä- ja jälkivero
Tilikautena valmist. uudisrak. ja laajennusten 
urakkasumma
Tilikautena saadut veronpalautukset 
Toimiala
Toimihenkilöt (ml. palkattu yritysjohto)
Toimintavarauksen muutos
Toimintavaraus
Toimitusluotot
Tontit, maa- ja vesialueet
Tukipalkkiot
Tulo- ja varallisuusverot 
Tuloslaskelma
Tutkimus- ja kehitt. toiminnan yms.
aktivoidut menot 
Työnantajan sotu-maksu 
Työntekijät
Työttömyysvakuutusmaksut ja eroraha 
Työtuntien lukumäärä
Urakkasumma
Urakkatyö
Uudisrakennusten ja laajennusten tuotanto
Vahingonkorvaukset 
Vahingot yms.
Vaihto-omaisuuden aliarvostuksen muutos
Vaihto-omaisuuden erittely 
Vaihto-omaisuus 
Vaihto-omaisuusostot 
Valmisteet
Valmistus omaan käyttöön
Vararahasto
Varaukset
Varausten muutos
Varausten tai rahastojen käyttö verojen 
maksuun
Varsinaiset talonrakennustyöt 
Vastaavaa yhteensä 
Vastattavaa yhteensä 
Velkakirjalainat
accounting period
Started during the accounting period 
Advance payment of taxes during the 
accounting period
Surtax and after-tax paid during the 
accounting period
The contract sum of new buildings and 
enlargements completed during the 
accounting period 
Tax refunds received during the 
accounting period 
Branch of industry 
Salaried employees (incl. hired 
management)
Change in operating reserve 
Operating reserve 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies
Income and property taxes 
Income statement 
Balanced costs of research and 
development etc. activities 
Employers' social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours
Contract sum 
Contract work
Production of new buildings and 
enlargements
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation of turnover 
assets
Specification of turnover assets 
Turnover assets 
Purchases of turnover assets 
Manufactures
Manufacturing for own use
Reserve fund
Reserves
Change in reserves
The use of reserves or funds for paying 
taxes
General house contractors 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
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Verosaamisten muutos tilikautena
Verovelkojen muutos tilikautena
Vesi. sähkö, lämpö, höyry ja kaupunkikaasu
Vieraat palvelukset 
Vieras pääoma
Voitto käyttöomaisuuden myynnistä 
Vuokrat
Vuosikorj aukset
Vuosilomakorvausvarausten muutos
Vähennykset
Vähennys
Välilliset verot
Välittömät verot/Veronpalautukset
Yhteensä
Yksityiset yrittäjät
Yrittäjien ja palkansaajien lukumäärä 
Yritykset, joiden henkilökunta > 100 
tai = 100
Change in taxes receivable during the 
accouting period
Change in taxes payable during the 
accounting period
Water, electricity, fuel, steam and 
city gas
Acquired services 
Liabilities
Gains from sales of fixed assets 
Rents and leases 
Annual repairs
Change in reserve for annual vacation 
allowance 
Decrease 
Decrease 
Indirect taxes 
Direct taxes/Tax refunds
Total
Private entrepreneurs
Number of entrepreneurs and wage earners 
Enterprises with 100 or more employees
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TAULUJA - TABELLER 
TABLES
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K A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1983
f- U K c T A G S S T A T I  S T 1  K E N  O V E R  B Y G G N A D S V E R K S A M H E T E N 1983
T J l  
R E S
1000 1
O S L A S K E L M A
J L T A T R Ä K N I N G
DOJ MK
511
VARSINAISET
TALONRAKEN­
NUSTYÖT
EGENTLIGA
HUSBYGG-
NAUSARBETEN
512
S IV U - JA  
ALAURAKAT
SID O - OCH 
UNOERENT- 
REPRENADEK
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HUSBYGCN.-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
524
MAA- JA VE­
SIRAKENNUS- 
TOIMINTA 
ANLÄGG- 
NIN6SVERK- 
SAMHET
5
RAKENNUS­
TOIMI NTA 
YHTEENSÄ 
BYGGNADS- 
V6RKSAMHET 
SAMMANLAGT
0100 M Y Y N I  I  T J  C T 0 F 
f u k s ä l j n i n g s i n t ä k t e r 24 054.83 8469 .99 32524.82 6 0 65 .95 3 8 590 .77
0101 TJM PALKKIO T  
SJBVENT1GNER - - - - -
0114 MYYNTIIN OIKAISUERÄT 
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER - 2 2 7 .0 4 -8 7 1 .1 2 -1 0 9 8 .1 6 -8 4 .6 0 -1 1 8 2 .7 6
0115 L I I K E V A I H T O
U M S Ä T 7 N I N G 23 8 2 7 .7 9 7 5 98 .86 31426.65 5981 .36 37 4 0 8 .0 1
0129 AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT (ILMAN LVV»
MAT ERI AL OCH FÖRNÖOENHETER/VAROR (OTAN QM$J -1 5 6 3 6 .5 0 -4 0 2 8 .2 7 -1 9 6 6 4 .7 6 -1 9 6 6 .7 5 -2 1 6 3 1 .5 2
0139 PALKKAMENOT 
LÖNEUTGIFT £R -4 0 9 4 .4 1 -2 0 2 7 .5 9 -6 1 2 2 .0 1 -1 2 0 9 .0 7 -7 3 3 1 .0 7
0149 LA K ISÄ Ä T EIS ET , PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUt 
LAGSTAOGADE, OBL1GAT0R1SKA SOCIALSKYDOSKUSTNAUER - 8 5 8 .3 6 -3 7 3 .9 6 -1 2 3 2 .3 2 -2 3 4 .9 6 -1 4 6 7 .2 8
0154 MJJT SOSIAALITJRVAKULUT. 
UVRIGA SOCiALSKYOOSKOSTNADER - 1 1 .2 9 - 7 .1 6 -1 8 .4 5 - 3 .9 6 -2 2 .4 1
0155 V E S I, SÄHKÖ, LÄMPÖ» HÖYRY JA KAUPUNKIKAANJ 
VATIEN, ELEK TR 1C ITET , VÄRME, ÄNGA OCH STAOSGAS - 8 2 .9 9 - 2 9 .5 4 - 1 1 2 .5 3 -3 0 .4 6 -1 4 3 .0 0
VUOKRAT i  
HYROR :
0156 MAAPOHJASTA 
FÖk TUMTMARK 4 .9 7 1 .0 9 6 .0 5 2 .0 9 B. 15
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA  
FÖR BOSTAOSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 4 2 .8 9 13.71 5 6 .6 0 5 .2 0 6 1 .8 0
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVKIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 5 8 .0 0 3 7 .4 3 9 5 .4 3 12.65 1 0 8 .0 7
0163 MUUT VUOKRAT (M L. LEASING) 
ÖVRIGA HYROR ( IN K L . LEASING) 8 4 .1 0 1 8 .2 5 10 2 .35 4 9 .9 9 1 5 2 .3 4
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT - 1 8 9 .9 6 - 7 0 .4 7 -2 6 0 .4 3 -6 9 .9 3 - 3 3 0 .3 6
0165 JU LK ISET  MAKSUT 
UFFcNTLIGA AVGIFTER -3 6 .6 3 - 6 .1 5 - 4 2 .7 7 -1 0 .0 1 - 5 2 .7 9
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER -4 4 .0 5 -3 4 .2 6 -7 8 .3 1 -2 1 .6 1 - 9 9 .9 1
0168 UHAiSUUOEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOOMENS FÖRSÄKR1NGSPREMIER - 3 7 .1 4 - 1 7 .4 4 - 5 4 .5 8 -2 6 .7 8 - 8 1 .3 6
0169 MUUT LIIKEKU LU T 1) 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOEft -4 4 8 2 .5 3 -7 6 8 .4 9 -5 2 5 1 .0 2 -1 9 2 1 .1 8 -7 1 7 2 .1 9
0170 T JKIPALKKIQT  
SJ3VENTIONER 0 .6 7 0 .0 2 0 .6 9 1 .42 2 .1 0
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS
FÖR EGET BftUK TILLVERKAOE ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 26 6 .9 3 1 8 .7 9 28 5 .7 2 3 3 .6 4 3 1 9 .3 6
0174 ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS Z) 
FURÄNURING AV ICKE-NEOVÄRDERADE LAGER' 3659 .42 2 0 5 .5 4 3 8 6 4 .9 6 24 4 .6 6 4 1 0 9 .6 2
0175 VAIHTO-OMA(SUJOEN ALIARVOSTUKSEN MUJTOS
FÖRÄNORING AV OMSÄTTNINGST1LLGÄNGARNAS NEOVÄROERING -1 2 5 3 .6 4 - 2 4 .6 4 -1 2 7 8 .2 8 -1 8 1 .8 0 -1 4 6 0 .0 8
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT.TOIMINNAN VMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. O .O YL . A K TIV . UTGIFTER - - - 2 .0 0 2 .0 0
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
U R 1 F T S B I D R A G 1027 .32 4 3 5 .2 4 1462.56 586.57 2 0 4 9 .1 3
0173 PUISTOT 
AVSKRlVNINGAK -3 9 7 .1 0 -1 7 0 .7 5 -5 6 7 .0 6 -3 2 0 .0 8 -8 8 7 .9 3
0179 L I I K . E V O I  T T O / - T A P P I O  
R u R E L S E V  I N S T / - F Ö R L U S T 6 3 0 .2 1 2 6 4 .4 9 8 9 4 .7 0 26 6 .5 0 1161.20
1) ML. KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS- VM. TARVIKKEET JA VIERAAT PALVELUKSET
INKL. KONTORS-, REKLAM-, STSONINGS- OCH DYLIKA FdRNÖDENHETER OCH FRÄMMANDE TJSNSTER
2) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
3) LI5SYS -, VÄHENNYS +
ÖKNING -, MINSKNING +
4) SEKA LITKEYLIJÄAMÄ/-ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOT T/-UNDERSKOTT
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c N N J S T 0 I H |[ N N A N Y R I T Y S T I  L A S T 0 1983
6 T A G S S T A T j[ S T I K E N i) V  E R b y g g n a o s v e r k s ä m h e t e n 1963
511 512 51 524 5
U o L A S K E L M A  (JATKUU) VARSINAISET SIV U - JA TALONRAKEN­ MÄÄ- JA VE­ RAKENNUS­
. J  L T A T K Ä K N I N G (FORTSÄTTER) TALONRAKEN­ ALAURAKÄT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
NUSTYÖT y h t e e n s ä TOIMINTA YHTEENSÄ
0 00 MK EGENTLIGA SID O - OCH HUSBVGGN.- ÄNLÄGG- BYGGNADS-
HUS6YGG- UNOEREfiT- VERKSAMHET NINGSVERK- V6RKSÄMHET
NADSARBETEN REPRENAOER SÄHMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
MJJT TUOTOT : 
OVKlGA INTÄKTER :
KOKOT
RÄNTUR 4 4 4 .9 4 3 6 .4 6 48 1 .4 1 54 .91 5 3 6 .3 2
O s l u G Q l  J A  OSJUSKOROT 
JIVIUEN OER OCH ANUELSRÄNTOR 1 9 .6 7 1 .9 8 2 1 .6 5 12 .0 4 3 3 .6 9
VUOKRAT : 
HYRUR :
MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0 .2 0 0 .1 4 0 .3 4 0 .0 2 0 .3 7
ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA  
AV BGSTAOSBYGGNADER OCH -LÄGENHEtER 2 6 .2 7 2 .6 1 2 8 .8 6 4 .4 7 3 3 .3 5
MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV JvR Io A  CYGGNADER OCH LÄGENHETER 4 5 .4 3 1 6 .7 0 6 4 .1 3 7 .3 4 7 1 .4 6
MJUT VUOKRAT 
ÖVRlGA HYROK 5 .1 6 0 .0 5 5 .2 3 0 .0 7 5 .3 0
VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYRUR SAMMANLAGT 7 7 .0 8 2 1 .5 0 9 6 .5 8 11.91 11 0 .4 8
MUUT TUOTOT ( E I  VERONPALAUTUKSIA! 
OVRIGA INTÄKTER (E J  SKATTEÄTERÖÄRING! 8 3 .5 9 4 7 .9 4 1 31 .53 3 6 .8 8 166.41
MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTEK SAMMANLAGT 6 2 5 .2 7 1 0 7 .9 0 73 3 .16 115.73 84 8 .9 1
MUUT KULUT 
UVRIGA KOSTNAOER - 6 1 .6 9 - 2 3 .5 6 -8 5 .2 5 -3 7 .6 3 - 1 2 2 .8 7
VARAUSTEN MUUTOS s 
FORÄNDRIUG AV RESERVERINGAR S
LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KKEUITFÖRLUST- OCH GARÄNTIRESERVERINGENS FÖRÄNDRING - 9 0 .6 7 - 1 .9 0 -9 2 .5 7 - 2 .6 8 - 9 5 .2 6
MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FOkÄNDRING AV CVRIGA RESERVERINGAR -2 5 8 .2 9 - 5 1 .1 4 -3 0 9 .4 3 -3 9 .0 9 -3 4 8 .5 2
VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 1> 
FOKÄNDRING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT - 3 4 8 .9 7 -5 3 .0 4 -4 0 2 .0 1 -4 1 .7 8 - 4 4 3 .7 8
KUKUT
RÄNTOR - 4 1 7 .8 0 -1 5 1 .1 9 -5 6 8 .9 9 -1 6 3 .3 4 -7  3 2 .3 3
VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
UIKEKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING - 1 5 9 .7 2 -9 1 .6 9 -2 5 1 .4 1 -6 5 .0 2 -3 1 6 .4 3
T J L I K A U O E N  V O I f T O / T A P P l O  2) 
RÄKENSKAPSPERIODENS V 1 N S T /  F Ö R L U S t 267^31 5 2 .9 1 32 0 .22 7 4 .4 7 3 9 4 .¿ 9
LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
SAMT RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT
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T A S c 511 512 51 52* 5
6 A L A N S VARSINAISET S IV U - JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
V A S T A A V A A
TALONRAKEN­
NUSTYÖT
ALAURAKAT NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
SIRAKENNUS-
TOIMINTA
TOIMINTA
YHTEENSÄ
A K T 1 V A EGENTL1GA S I 00 - OCH HUSBYGGN.- ANLÁGG- BYGGNAOS-
c c o JOO MK
HUSBVGG-
NAOSARBETEN
UNDERENT-
REPRENAOER
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
NINGSVERK-
SAMHET
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
0509
RAHOITUSOMAISUUS :
F1NANSI ER IN G ST ILLG& N GAR  s
KÄTEISRAHA
KGNTANTER * 3 .2 * 4 5 .1 1 8 6 .3 6 24.91 1 1 3 .2 7
0519 SHEKKI- JA P O S T IS IIR T O T IL IT  
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 6 3 6 .0 9 16 9 .9 9 8 0 6 .0 7 120.16 9 2 6 .2 3
0529 TALLETUKSET 
U EPuSITIONER 80 3 .11 12 2 .32 9 2 5 .4 * * 0 3 . 77 1329.21
0539 MYYNTISAAMISET
f ö r s ä l j n in g s f o r d r in g a r 3 * 3 7 .5 9 871.01 * 3 0 8 .6 0 95 5 .79 5 2 64 .38
05*9
LAINASAAMISET : 
LÄNEFÖRORINGAR :
YELKAKIRJALAINAT  
SKULDEBREVSLÄN 1672.07 4 6 .8 5 1718.92 51 .97 1770 .89
0559 RAHOITUSVEKSELIT  
FIN  AN S I  ER IN G S V ÄXL AR 0 .3 6 - 0 .3 6 - 0 .3 6
0569 TOIMITUSLUOTOT
LEVEKANSKRE01TER 12 3 .0 0 2 .7 3 12 5 .7 3 3 4 .3 9 16 0 .12
0589 MUUT LAINASAAMISET 
OVRIGA LÄNEFORDRINGAR *7 8 .7 1 11 2 .06 5 9 0 .7 6 132.91 7 2 3 .6 7
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LÄNEFORDRINGAR SAMMANLAGT 2 2 7 * .1 * 16 1 .64 2 *3 5 .7 7 21 9 .27 2 6 5 5 .0 *
0609 ENNAKKOMAKSUT
f Or s k o t t s b e t a l n in g a r 3 0 3 .9 8 7 .3 1 3 1 1 .2 9 2 8 .8 5 3 * 0 .1 3
06*9 SIIRTOSAAM ISET  
RfcSULTATREGLERINGAR *6 2 .4 1 7 5 .0 7 53 7 .4 8 9 6 .7 0 6 3 * .1 6
07*9 MUUT RAHOITUSVARAT
OVRIGA FINANSIEPINGSTILLGÄNGAR 1 *1 .9 2 3 3 .6 1 17 5 .53 72.33 2 * 7 .8 6
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERiNGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 8102 .48 1486.05 9 5 88 .53 1921.77 11510 .30
0809
VAIHTO-OMAISUUS : 
uMSATTNINGSTILLGANGAR :
AINEET JA TARVIKKEET
MAT ERIA L OCH FÖRNÖOENHETER 121.51 3 7 7 .1 0 *9 8 .6 1 9 4 .5 6 5 9 3 .1 7
0819 POLTTO- JA YOITELUAINEET 
BRÄNSLEN OCH SMÖRJHEOEL 0 .2 6 3 .1 5 3 .4 1 1 .8 0 5 .2 1
0829 KAUPPATAVARAT 
HANDELSVAROR *•8 7 13 4 .9 4 139.81 3 .2 3 1 * 3 .0 *
0839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT 6226 .41 8 1 0 .2 0 7036.61 9 5 3 .0 6 7 9 89 .67
08*9 VALMISTEET 
H E L F A Q R ik a t 6 7 .7 * 2 4 .9 5 9 2 .6 9 * 5 .9 6 1 3 8 .6 5
0659 TONTIT» MAA- JA VESIALUEET  
TOMTERf JORO- OCH VATTENGMRADEN 86 1 .33 0 .5 5 8 6 1 .8 7 8 2 .7 5 9 * 4 .6 2
0869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 2 5 25 .95 3 .6 6 2529.61 3 0 .0 9 2 5 5 9 .7 0
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
OVRIGA OMSÄTTN1NGSTILLGÄNGAR * 2 .4 * 2 .8 1 * 5 .2 5 0 .5 1 * 5 .  76
0939 ENNAKKOMAKSUT
f Or s k o t t s b e t a l n in g a r 88 9 .3 1 5 .0 0 89 4 .3 1 12 .52 9 0 6 .8 3
09*9 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 10739.80 1362 .36 12102.16 1 2 24 .48 1 3 3 2 6 .6 *
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T A S E 511 512 51 52 A 5
B A L A N S VARSINAISET S IV U - JA t a lo n r a k en ­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ÁLÁURAKAT n u s t o im in t a SIRAKENNUS- TOIMINTA
V A S T A A V A A (JATKUU) NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
A U  1 V A (FORTSfiTTER) EGENTL1GA SIO O - OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- BYGGNAOS-
HUSBYGG- UNOERENT- VERKSAMHET NINGSVÉRK- VcRKSAMHET
1000 000 MK NADSARBETEN REPRENADER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
K4YT1 uUrtAISUUS JA MUUT P ITKÄ VAIKU TTEISET MENOT : 
AiILÄUUN.TILLGa QcH ÖVfc. UTGIFTER MEO LtNG VERKN.TIO s
0959 KESKENERÄISET CMAT TYÖT 
HALVFÄKOIGA EGNA AR8ETEN 5 0 .0 4 9 .3 7 59 .41 19 .93 7 9 .3 4
0969 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET  
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRAOEN 10 3 .83 53 .4 6 1 5 7 .2 9 6 9 .7 6 2 2 7 .0 5
0979 ASUINRAKENNUKSET 
UGSTAOSSY GGNAOER 2 5 .8 7 2 1 .4 9 4 7 .3 6 6 .3 6 5 5 .7 2
0989 <A UJT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HJSBYGGNAOER 5 9 3 .2 6 4 1 9 .9 7 1013.22 18 4 .58 1197.80
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNAOER 2 .5 1 0 .4 9 3 .0 1 7 .8 4 10 .8 5
1009 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET  
MASKINER» INVENTARIER OCH TRANSPORTmEDEL 7 0 6 .1 5 34 1 .99 1048 .15 9 4 5 .7 6 1993.91
¿029 MUUT A IN E E LL IS E T  HYÖDYKKEET
u v r ig a  m a t e r iEl l a  t i l l g Angar 3 .1 1 1 .5 4 4 .6 5 1 4 .5 1 1 9 .1 7
1039 OSAKKEET JA OSUUOET 
AKTIER OCH ANOELAR 84 8 .3 1 23 8 .6 4 1 0 86 .95 30 8 .1 7 1395.12
1049 a INEETIOMAT o ik e u d e t  
1MMATERIELLA RÄTTIGHETER 4 .7 9 6 .0 2 10 .82 2 .2 6 13 .0 7
1079 MUUT P ITKÄ VAIKU TTEISET MENOT 
UVRIGA U TGIFTER MED LANG VERKN1NGSTI0 2 1 .0 6 20 .1 8 4 1 .2 5 3 .3 1 4 4 .5 6
1089 ENNAKKOMAKSUT
FOKSKOTTSBETALNINGAR 0 .4 4 - 0 .4 4 6 .5 7 7 .0 1
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄ VAIKU TTEISET MENOT YHT. 
A N L .T IL L ö . 0 .  OVR. UTGIFTER M. LANG VERKN .TIO  SAMHANL. 2 3 5 9 .3 8 1113.15 3472 .53 1571 .05 5 0 43 .58
1199 MUUT P IT K Ä A IK A ISET  S IJO ITU KSET  
ÖVRIGA LANGFRISTIGA PLACERINGAR 4 .1 1 3 .4 5 7 .5 6 0 .2 8 7 .8 4
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄKOERINGSPOSTER 4 .0 9 3 .0 4 7 .1 3 1 .9 6 9 .1 0
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT1VA S A M M A N L A G T 21 2 0 9 .8 6 3968.05 25177 .92 4 7 1 9 .5 4 2 9 8 9 7 .4 6
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T A S E 511 512 51 529 5
B A L A N S VARSINAISET SIV U - JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAUKAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
V A S T A T T A V A A NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
P A S S 1 V A EGENTLIGA SIDO- OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- BYGGNAOS-
HUSDYGG- UNDERENT- VERKSAMHET NINGSVERK- v er k sa m h et
1000 000 MK NAOSAR8STEN r e p r e n a d e r SANMANLAGT SAMHET samm anlagt
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
KU RTFRISTIGT FRÄNMANDE KAPITAL S
1259 OSTOVELAT
LEVERANTÜRSKJLOER 1998.08 7 9 2 .4 6 2 7 90 .53 6 0 3 .4 2 3 3 93 .96
1269 enn akko m aksu t
f ü r s k o t t s b e t a l n in g a r 11498 .63 1133.36 12632.00 1738 .54 14370.54
1299 SIIRTO VELA T
r e s j l t a t r e g l e r in g a k  • 77 3 .2 9 4 6 4 .3 3 1237.62 28 1 .6 2 1519 .24
1309 RAHOITUSVEKSEL1T 
F INANSIER1NGSV ÄXL AR 214*55 9 3 .5 8 3 0 8 .1 3 8 9 .1 9 397.31
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
öVR AGA KORTFRJSTIGA SKULOER 2 5 2 4 .7 0 30 3 .5 2 2828 .22 5 4 7 .3 0 3 3 75 .52
1399 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FkÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 17009.25 2787 .25 19796.49 3260 .07 23056 .56
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA S 
LÄ N ö FR IS riS T  FRÄNMANDE K A P I T A L  S
1359 ELÄKELAINAT
PENSIONSLÄN 6 6 6 .1 2 3 8 4 .7 1 1050.83 2 6 3 .5 3 1 3 14 .36
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT  
ÖVPIGA SKULOEBREVSLÄN 1213-85 39 1 .50 1605.35 5 6 1 .0 3 2 1 6 6 .3 8
1379 OBLIGAATIOT JA OEOENTUURIT 
OBLIGAT TONER OCH OEBENTURER - - - - -
1389 TÖZMITUSLUOTOT 
LEVERANSKREOITER 13 0 .4 6 1 . 78 1 3 2 .2 4 2 6 .4 7 15 8 .7 1
1 AI 9 SH EKKI- JA POSTI S IIRTO TILILU O TTO  IKÄYTETTY) 
CHECKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKREOIT (UTNYTTJAOI 1 8 .0 1 2 6 .7 8 4 4 .7 9 1 7 .0 6 6 1 .8 5
1429 M(AIT P IT K Ä A IK A ISET VELAT 
ÜVRIGA LÄNGERIST IG A  SKULOER 5 6 5 .4 9 2 2 .0 6 58 7 .55 84 .2  8 6 7 1 .8 2
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LA N G FR IST IG ! FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 2593 .91 82 6 .8 4 3 4 2 0 .7 5 9 5 2 .3 7 4373. 12
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 19 603.16 3614 .08 2 3 217 .24 4 2 1 2 .4 4 27429 .68
1459 ARVOSTUSERÄT
VÄK05RINGSPCSTER 7 .1 2 0 .1 6 7 .2 7 0 .3 2 7 .6 0
VARAUKSET : 
RESERVEKINGAR :
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUJVARAUS 
KRcOlTFÖRLUST- OCH GARANTI RESERVERING 3 8 9 .7 6 2 2 .4 4 4 1 2 .2 0 4 3 .0 6 4 5 5 .2 6
1529 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA KESERVERINGAR 4 4 0 .6 8 12 5 .9 9 5 6 6 .6 7 9 6 .6 1 6 6 3 .2 8
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 8 3 0 .4 4 148.43 9 7 8 .8 7 1 3 9 .6 7 1 1 18 .54
OMA PÄÄOMA s 
EGET KAPITAL s
1559 OSAKE-« OSUUS- JA MUU N IITÄ  VASTAAVA PÄÄOMA 
A KTIE-« ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 4 9 9 .5 7 8 1 .7 6 5 8 1 .3 4 2 0 6 .8 8 7 8 8 .2 2
1579 VARARAHASTO
RESERVFOND 4 7 .6 6 1 2 .3 9 6 0 .0 5 2 .9 2 6 2 .9 7
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO
VÄKUEFuRHÖJNlNGSFOND 6 9 .2 8 126.83 198.11 2 1 .4 8 2 1 9 .5 9
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ÜVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNOERSKOJT -1 1 4 .6 8 -7 0 .5 1 -1 8 5 .1 8 6 1 .3 6 -1 2 3 .8 3
1629 TILIK A JO EN  VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERIÜÜENS VIN STlFÖ RLU ST) / ÖVER-IUNOERSKOTT) 26 7 .31 52 .9 1 3 2 0 .2 2 74 .4 7 3 9 4 .6 9
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 76 9 .1 5 2 0 5 .3 9 9 7 4 .5 3 36 7 .10 1341 .63
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 21 2 0 9 .8 6 3968 .05 25177 .92 4 7 1 9 .5 4 29897.46
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M Y Y
F 0 K
1000
N T I T U U T T O J E N  E R I T T E L  
S Ä *. J N i n g s i n t ä k t e r n a s
000 MK
Y
S P E C I F  I C E R I N G
511
VARSINAISET  
. TALONRAKEN­
NUSTYÖT 
EGENTL1GA 
HUSBYGG­
NAOSARBETEN
512
SIV U - JA  
ALAURAKAT
SIDO- OCH 
UNOERENT­
REPRENAOER
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA 
YHTEENSÄ 
HUSBYGGN 
VERKSAMHET 
SAMMANLAGT
TALONRAKENNUSTOIMINTA :  
HJSBYGGNAOSVERKSAMHET :
4509 VARSIN AISET TALONRAKENNUSTYÖT 
EGENTL1GA HUSBYGGNAOSARBETEN 19456*85 7 8 .1 0 19534.95
4519 S IV J -  JA ALAURAKAT
SID O - OCH UNOERENTREPRENAOER 45 6 .6 2 6999.69 7456.31
4524 TALONRAKENNUSTOIMINTA YHTEENSÄ 
HJSBYGGNAOSVERKSAMHET SANNANIAGT 19913.47 7077.79 26991.26
4525 MAA- JA VES¡RAKENNUSTOIMINTA 
ANLÄGGNiNGSVERKSAMHET 6 1 7 .8 4 _ 617.04
4539 MUU LIIK ETO IM IN TA  
OVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 3523 .52 1392.20 4915.72
4544 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
FOKSÄLJNlNGSlNT ÄKTER S A M M A N L A G T 2 4 054 .83 8469.99 32524.82
R A K E N N U S T 0 1 M 1 N N A N Y R I  T Y S T 1 L A S T 0 1983
F 0 k £ T A G S S T A T I S T 1 k e n  O v e R 8 Y G G N A D S  V E R K S A H H E T  E N 1983
524
M Y Y N T 1 T u 0 T T 0 J E N E R I T T E L Y MAA- JA VE­
F C k S Ä L J N I N G S I N T Ä K 7 E R N A S S P E C I F I C E R 1 N G SIRAKENNUS-
TOIMINTA
1000 JOO MK ANLÄGG—
NINGSVERK- 
SAMHET
5009 MAA- JA  VES{RAKENNUSTOIMINTA 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET 4 3 0 9 .5 9
5019 TALONRAKENNUSTOIMINTA 
HUSÖYGGNADSVERKSAMHET 9 6 1 .5 9
5020 MJU LIIK ETO IM IN TA  
ÖVKIG AFFÄRSVERKSAMHET 7 9 4 .7 8
5029 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
FORSÄLJNiNGSINT ÄKTER S A N M A N L A G T 6 0 65 .95
R A K E N N J  S T 0 1 M I N N A N Y R I T Y S T I L A S T O 1983
f  Ö R E i A G S S T A T 1 S T I K E N O V E R  8 Y G G N A 0 S V E R K S A M H E T E N 1983
511 512 51 524 5
T U L 0 - J  A V A R A L L I S U U S V E R O T VARSINAISET S IV U - JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
I N K U M S T - 0 C H F Ö R M Ö G E N H E T S S K A T T E R TAIONRAKEN- ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
NUSTVOT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
1000 000 MK EGENTLIGA SIDO- OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- BYGGNAOS-
HUSBYGG- UNDERENT- VERKSAHHET NINGSVERK- VERKSAMHET
NAOSARBETEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAMHGT SAMMANLAGT
0250 TILIKAUTENA MAKSETTU L IS Ä — JA JÄLKIVERO
UNDER RP . ERLAGD T I L L ÄGGSSKATT OCH EFTERBESKATTNING 6 6 .3 2 2 4 .7 9 9 3 .1 1 3 1 .9 2 1 2 5 .0 2
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FÖRSKOTTSUPPB0RO 1 1 8 .5 6 8 4 .0 5 20 2 .6 1 55 .5 2 2 5 8 .1 3
0252 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERBÄRING - 1 3 .9 2 -1 3 .8 2 - 2 7 .7 4 -1 0 .2 2 -3 7 .9 6
0253 VAKAJSTEN TA I RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERV ERINGAR ELLER FONDER FOR SKATTEBETALN. - 3 3 .9 6 - 4 .9 7 -3 8 .9 3 - 7 .2 5 -4 6 .1 8
0256 SIIR R O T RAHASTOIHIN JA VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
OVERFÖRINGAR T IL L  FONDER OCH SKATTERESERV. BILDNING 1 .7 6 0 .6 6 2 .6 5 1 .6 5 4 .2 9
0257 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTcFORDRINGARNAS FORÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP. - 3 .1 5 - 1 .8 9 - 5 .0 4 3 .0 9 - 1 .9 5
0256 VEROVELKOJEN NUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDERNAS FORÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 2 2 .1 0 2 .6 7 2 4 .7 7 - 9 .6 9 15 .09
0259 VÄLITTÖMÄT VEROT /  VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
DIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING S A M M A N L . 15 9 .72 9 1 .6 9 25 1 .4 1 6 5 .0 2 31 6 .4 3
- 29 -
R A  I 
F O I
V A 
S P I
1000
1651
1655
1061
1665
1671
1675
1681
1685
1691
1695
1706
1707
1741
1745
1742
1746
£ N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1983
c T A O S S T A T I S T I K E N  O V E R B Y G G N A O S
H T O - O H A I S U U O E N  E R I T T E L Y  
i C I F I C E K l N G  A V  O H S K T T N. T I L  l  G.
000 MK
HANKINTAMENO:
ANSXAFFNJ NGSUTGi F T :
AINEET JA TA RVIKKEET:
HATER1AI OCH FÖRNÖDENHETER:
1 ILIKAUOEN ALUSSA 
I RÄXENSKAPSPERIODENS BÖRJAN
TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT
POLTTO- JA VO ITELUA IN EET: 
BAÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL:
TILIKAUDEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN
TILIKAUDEN LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT
KAUPPATAVARAT:
HANOELSVAROR:
TILIKAUOEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN
TILIKAUDEN LOPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT
KESKENERÄISET TYÖT: 
HALVFABRIKAT:
TILIKAUDEN ALUSSA 
I  RÄK ENSKAP SPER100ENS BORJAN
TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT
VALM ISTEET:
HELFABKIKAT S
TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN
TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKEN SKAP SPERIODENS SLUT
MUU VAIHTO-OMAISUUS:
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAft:
TILIKAUDEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN
TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
ANSKAFFNINGSUTGIFI SAMMANLAGT:
TILIKAUOEN ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN
TILIKAUDEN LOPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT
S IIT Ä  ALIARVOSTUS:
OÄRAV NEOVÄRDERING:
TILIKAUDEN ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN
TILIKAUDEN LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT
E R K S A M H E T E N  1983
511 512 51 524 5
VARSINAISET
TALONRAKEN­
NUSTYÖT
EGENTUGA
HUSBYGG-
NAOSARBETEN
SIV U - JA 
ALAURAKAT
SID O - OCH 
UNDERENT- 
REPRENADER
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
h v so y g g n . -
YERKSAMKET
SAMMANLAGT
«AA- JA VE­
SIRAKENNUS- 
TOIMINTA 
ANLÄGG- 
NINGSVERK- 
SAMHET
RAKENNUS­
TOIMINTA
YHTEENSÄ
8VGGNADS-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
18 5 .15 52 7 .26 7 1 2 .4 0 115.35 8 2 7 .7 5
17 1 .82 547.89 7 i 9 .  n 1 2 1 .3 8 8 4 1 .0 9
0 .4 0 2 .2 1 2 .6 1 3 .5 4 6 .1 4
0 .3 1 3 .1 5 3 .4 6 2 .0 2 5 .4 7
2 1 .5 1 14 4 .57 16 6 .0 8 1 .53 1 6 7 .6 0
8 .1 7 15 9 .7 4 167.91 f 3 .2 3 1 7 1 .1 4
6 7 4 5 .4 1 9 3 2 .0 8 7 6 7 7 .5 0 1 2 45 .09 8 9 2 2 .5 8
8 8 3 2 .3 3 1085.42 9 9 1 7 .7 5 1410 .38 11328 .13
4 6 .5 1 2 5 .0 7 7 1 .5 8 6 7 .5 2 13 9 .1 1
9 0 .8 9 3 6 .0 7 1 2 6 .9 7 5 8 .5 6 1 8 5 .5 3
4 5 9 9 .7 3 9 .8 8 4 6 0 9 .6 0 5 1 .8 0 4 6 6 1 .4 0
5 5 7 4 .7 9 1 7 .9 8 5592 .77 13 8 .73 5 7 31 .50
1 1 5 9 6 .7 0 1641 .07 1 3 2 3 9 .TT 1484 .81 14 724.58
14676 .31 1650.25 16528.56 1 7 34 .29 18262.85
2 6 6 4 .8 6 4 6 3 .2 6 3 1 48 .12 328.02 3 4 7 6 .1 4
3 9 3 8 .5 0 4 8 7 .8 9 4 4 2 6 .4 0 50 9 .82 4 9 3 6 .2 2
-  30 -
k ä y t t ö o m a i s u u d e n  j a  n u i  o e  n p i t k ä v a i k u t t e i s t e n  m e n o j e n  e r i t t e l y  1983
S P E C I F I C E R I  N O  A V  A N L Ä G G N .  T I L  1 6 .  O C H  ö V R.  U T G 1 F T E R  M E D  L A N G V E R K N .  T I O
095 096 097 098
V A R S I N A I S E T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T  TOL KESKENERÄI- TONTIT »MAA- ASUIN- MUUT TALON-
5 U  SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
E G E N T L I G A  H U S 8 Y G G N A D S A R 6 6 T 6 N  NI OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄRDIGA TOMTER»JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTAOS- UVRIGA HUS-
1000 000 MK AR&ËTEN OMRADEN BYGGNAOER BYGGNAOER
1 TILIKAUOEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
i  RAKENSKAPSPERiODENS BÖRJAN (BOKFDRINGSVÄROE)
2 LISÄYKSET (L IIK ET 0IM 1 A R V 0)
ÖKNlNGAR (TRANSAKT10NSVÄK0E)
3 VÄHENNYKSET ( L I  IKET0IM1ARVO)
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROEI
4 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄROEFÖRHÖJNINGAR
6 ARVONALENNUKSET 
VÄROEMINSKNINGAR
7 INV.AVUSTUS JA ERÄIDEN TUOTANNOLL. IN V. LVV-HUOJ.VÄH. 
1N V.SI0RAC OCH OMS-LÄTTNAOSAVORAG FÖR V ISSA  PROD.INV*
B KORJAUSERÄT
KUKKIGERINGSPÖSTER
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
VIO RAKENSKAPSPERIGDENS SLUT ( BUKFÖRINGSVÄROE)
K Ä V T T Ü 0 M A I  S U U 0 E N J A H U I D E N P I T K Ä V A
S P E C i F I C E R I N G A V A N L Ä G G N.  T I L L G.  0 C H
S I V U -  J A  A L A U R A K A T  TOL
512
S I D O -  O C H  U N O E R E N T R E P R E N A O E R  NI
1000 000 KK
1 TILIKAUOEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
I  RÄKENSKAPSPERIGDENS BÖRJAN ( BOKFÖR1NGSVÄROE)
2 LISÄ YKSET (L IIK ETO IM IA RV O )
ÖKNlNGAR (TRANSAKTIONSVÄROE)
3 VÄHENNYKSET (L IIKETO IM IA RV O )
MINSKMINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE)
4 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄROeFÖRHÖJNINGAR
6 ARVONALENNUKSET 
VÄROEMINSKNINGAR
7 INV.AVUSTUS JA ERÄIDEN TUOTANNOLL* IN V. LVV-HUOJ.VÄH. 
INV.BIORAG OCH OMS-LÄTTNAOSAVORAG FÖR V ISSA PROD.INV.
H KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER
9 TILIKAUOEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
VIO  RÄKENSKAPSPcRiODENS SLUT 1B0KFÖR1NGS VÄROE)
2 4 .7 9 9 2 .8 7 2 5 .9 8 4 5 7 .6 4
5 1 .2 8 1 2 .8 4 2 .9 7 2 9 8 .6 7
■26.01 - 4 .1 9 - 1 .6 8 -3 6 .8 3
- l o IN
J - 1 .4 8 -1 1 7 .0 0
- 2 .3 6 0 .1 1 15 .59
- 0 .0 2 - - - 0 .6 3
- 0 .2 3 - 0 .0 4 - 2 4 .1 8
5 0 .0 4 103.83 2 5 .8 7 59 3 .2 6
I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1983
Ö V R . U T G I F T E R  M E D  L A N G V E R K N. T I O
095 096 097 098
KESKENERÄI- TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT TALGN-
SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT VESIALUEET  
HALVFÄRDIGA TOHTER,JQRD
EGNA OCH VATTEN- BOSTAOS- ÖVRICA HUS-
ARBETEN OMR&OEN BYGGNAOER BYGGNAOER
7 .1 6 4 5 .6 1 2 2 .2 3 • 309 .71
8 .7 5 6 .0 8 1 .2 3 14 1 .88
■6.54 - 0 .1 4 - 0 .8 3 -4 6 .3 8
- - - 0 .5 3 -4 3 .4 8
- 1 .8 2 - 3 7 .0 5
_ _ —0 .6 4
-  - 7 .2 7
-  0 .0 9  —0 .5 8  29*09
9 .3 7  5 3 .4 6 2 1 .4 9 41 9 .9 7
-  31
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA V c- KONEET» KA- MUUT USAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P IT K Ä - ENNAKKOMAK- YHTEENSÄ
SIRAKENNJK-
StT
JOKO- OCH
Va TTENGYGG-
NAOEK
LUSTO JA  
KU LJ.VÄ LI N. 
MASKINER» 
INVENTAR1ER 
O.TRANSP.M.
a i n e e l l i s e t
HYÖDYKKEET
OVRIGA
m a t e r ie l l a
t i l l g Angar
OSUUDET OIKEUDET
im m a t e r ie l -
AKT I E *  LA
OCH ANOELAR r ä t t ig h e t e r
VA IK U TTEI-  
s e t  MENOT 
OVR. U TG IF-  
TER M. l ANG 
VERKN.TID
SUT
FÖRSKUTTS- 
BEfALNINGAR sammanlagt
1 .8 6 5 9 0 .4 7 2 .2 4 638.02 5 .4 3 1 7 .7 8 1 .5 4 1856 .60 1
0« 89 4 9 0 .5 3 1*15 23 4 .1 6 2 .2 6 6 .9 1 0 .3 2 1101 .98 2
■ - - 9 2 .1 3 - 0 .0 1 -3 5 .7 4 - 2 .7 3 - 0 .1 5 - 1 .4 2 -2  00 .6 9 3
- 0 .2 3 -2 7 2 .8 2 - 0 .2 7 - 1 .6 4 - 0 .1 9 - 3 .2 1 - -3 9 7 .1 0 4
- 0 .2 9 - 0 .9 6 - - 19 .30 5
- - - l o o UJ - - - - 0 .0 3 6
- - 2 .9 1 - - - - - - 3 .5 6 7
- - 7 .2 7 - 1 2 .6 0 0 .0 2 - 0 .2 8 - -1 6 .9 2 8
2 .5 1 7 0 6 .1 5 3 .1 1 648.31 4 .7 9 2 1 .0 6 0 .4 4 2 3 59 .36 9
099
MAA- JA VE­
SIRAKENNUK­
SET
JURO- OCH
VATTEN8YGG-
NADER
100
KONEET# KA­
LUSTO JA  
K U LJ.V Ä LIN . 
MASKINER» 
INVENTARIER 
O.TRANSP.M.
102
MUUT
A IN E ELL IS E T  
HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA 
MATERIELLA 
TILLGANGAR
103
OSAKKEET JA 
OSUUDET
AKTIER  
OCH ANOELAR
104
AINEETTOMAT
OIKEUDET
IMMATERIEL­
LA
RÄTTIGHETER
107
MUUT PITKÄ­
VA IKU TTEI­
SET MENOT 
OVR. U TG IF-  
TER M. LANG 
VERKN.TID
108
enn akkom ak­
su t
FÖRSKQTTS-
BETALNINGAti
109
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
0 .5 1 2 6 6 .2 8 1 .0 3 190.62 5 .01 1 4 .6 5 - 89 1 .0 1 1
' - 2 2 3 .9 1 0 .7 6 51 .16 1 .6 7 9 .1 0 - 4 4 4 .5 4 2
- - 4 2 .1 4 - - 9 .8 5 l O • H
- - 0 .5 2 - -1 0 6 .8 0 3
- 0 .0 2 -1 2 1 .1 2 - 0 .2 5 - 1 .9 7 - 0 .2 5 - 3 .0 5 - -1 7 0 .7 1 4
- - - 0 .4 2 - - - 3 9 .2 8 5
- - 0 .1 1 - - - - - - 0 .7 5 6
- - 2 .1 6 - - - - - - 9 .4 3 7
- - 2 .6 7 - 0 . 06 - - - 2 6 . 00 6
0 .4 9 3 4 1 .9 9 1 .5 4 23 6 .6 4 6 .0 2 2 0 .1 6 - 1113.15 9
-  32 -
K A V T T Ö O M A I S U U O E N  J A  M U I D E N  P I T K Ä V A I  K U T T E I S 1 ' E N  M E 1H 0 J  E N E R I t  T E 1
S P fc C I E I C E R I N G  A V  A N L Ä G G Ni  T I L L G* 0 c H 0 V R .  U T G I  F  T E R N E O  L A N G V E R
0 9 5 '. 096 097 098
H A A J A  V E S  I R A K .  T O I M I N T A  TOIMIALA KESKENERÄI­ TÖNTITtMAA- ASUIN­ MUUT TALON-
524 SET JA . RAKENNUKSET RAKENNUKSET
A N L Ä G G N 1 N G S V E R K S A M H E T  NÄRINGSuREN OMAT TVÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER»JORO
6GNA CCH VATTEN- BOSTADS- 0VR1GA HUS-
1000 000 MK ARBETEN OMRÄOEN BYGGNAOER BYGGNADER
1 TILIKAUDEN ALUSSA 1 KIRJANPITOARVO)
I RÄKENSKAPSPERIOOENS 8ÖRJAN (BOKFÖRINGSVÄRDE1 6 .0 9 7 1 .6 3 8 .5 6 163.00
2 LISÄ YKSET (LIIKETO IM IA RV O )
ÖKNINGAR ( TRANSAKTIONSVÄROE) 1 6 .2 0 6 .8 6 0 .6 6 56 .67
3 VÄHENNYKSET (LIIKETO IM IA RV O )
MlNSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) - 2 .3 6 - 6 .6 8 - 0 .1 3 -2 1 .4 3
4 POISTOT
AVS KR I VN IN GAR - 2 .2 0 - 0 .7 3 -3 1 .6 9
5 ARVONKOROTUKSET
VÄRQEFQRHÖJNINGAR “ - 7 .2 1 r 7 .9 9
6 ARVONALENNUKSET
VÄRUEMINSKNINGAR - - ■ “ ~
7 INV.AVUSTUS JA ERÄIOEN TUOTANNOLL. IN V . LVV-HUOJ.VÄH.
INV.BIORAG OCH OMS-LÄTTNAOSAVDRAG FOR VISSA PROD.INV. - - - -
e KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER - 5 . 16 - 10 .0 4
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO!
VIO RÄKENSKAPSPERIODENS SLOT (BOKFÖRINGSVÄROE) 1 9 .9 3 6 9 .7 6 8 .3 6 184.58
K Ä Y T T O O M A I S U U O E N  J A  N J I O E N  P I T K Ä V A I K U T T E I  S 1r E N M E N O J E N  £: R I T T E 1
S P E C 1 F I C E R I N G  A V  Ä N L  Ä G G N .  T I L L G . 0 C H 0 V R .  U T G I F  T E R M E 0 L A N G V E R
095 . 096 097 098
R A K E N N U S T O I  M 1 N T A TOL KESKENERÄI­ TONTIT#MAA- ASUIN­ MUUT TALON-
5 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
B V G G N A D S V E R K S A M H E T  NI OMAT TYÖT . VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER»JORO
EGNÄ OCH VATTEN- BOSTAOS- ÖVRIGA HUS-
1000 000 MK ARBETEN OMRÄOEN 8YGGNA0ER 8YGGNA0ER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
1 RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN { BQKFÖRINGSVÄROE) 3 8 .0 4 2 1 0 .3 0 5 6 .7 7 9 3 0 .3 6
2 LISÄYKSET (L IIKETO IM IA RV O )
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) 7 6 .2 3 2 7 .7 8 4 .8 7 49 7 .22
3 VÄHENNYKSET (LI1KET0 IM IA R V 0)
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) -3 4 .9 1 - 1 1 .0 1 - 2 .6 4 -1 0 4 .6 4
4 POISTOT
AVSKKIVNINGAR - - 2 .4 7 - 2 .7 8 -1 9 2 .1 7
5 ARVONKOROTUKSET
v ä r u ef ö r h ö j n in g a r - - 3 .0 3 0 .1 1 6 0 .6 2
6 ARVONALENNUKSET
VÄRDEMINSKNINGAR - - - - 0 .6 4
7 INV.AVUSTUS JA ERÄIOEN TUOTANNOLL. IN V . LVV-HUOJ.VÄH.
INV.BIORAG OCH QMS-LÄTTNAOSAVORAG FÖR VISSA PROD.INV. - 0 .0 2 - - -7 .9 1
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER - 5 .4 8 - 0 .6 2 1 4 .9 6
TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO!
VIO RÄKENSKAPSPE RIODENS SLUT (BOKFÖRINGSVÄROE) 7 9 .3 4 5 5 .7 2 1197.80
- 33 -
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA VE­ KONEET. KA­ MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P ITKÄ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
SIRAKENNUK­
SET
JURO- OCH
VATTENBYGG-
NADER
LUSTO JA 
K U LJ.V Ä LIN . 
MASK1NER. 
1NVENTAR1ER
O.TKANSP.M .
A IN EELL ISET  
HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA 
MATERIELLA 
t il l g a n g a r
OSUUDET OIKEUDET
IMNATERIEL- 
AKTIER LA 
OCH ANOELAR RÄTTIGHETER
VAIKUTTEI­
SET MENOT 
ÖVR. U TG IF-  
TER M. LANG 
VERKN.TIO
SUT
FÖRSKOTTS-
BETALN1NGAR SAMMANLAGT
7 .8 9 8 3 0 .2 8 8 .7 7 2 0 5 .4 2  1 .7 8 3 .6 0 - 1307.22 1
0 .3 1 5 9 0 .2 6 8.21 1 8 5 .3 0  0 .6 0 0 .5 4 6 . ST 6 7 4 .1 8 2
- 0 .0 9 -1 9 0 .7 6 - 0 .1 4 - 1 0 1 .9 6 - 0 .0 7 - -3 2 3 .6 3 3
- 0 .2 7 -2 8 2 .0 2 - 2 .3 3 - 0 .0 4  -0 .1 2 - 0 .7 5 - -3 2 0 .1 4 4
- - - 2 .9 3 - - 3 .7 0 5
- - - - - - - 6
- - 1 .5 0 - - - - - 1 .5 0 7
- - 0 .5 0 - 16 .5 2 - - 31 .2 2 8
7 .8 4 9 4 5 .7 6 14 .51 3 0 8 .1 7  2 .2 6 3 .3 1 6 .5 7 1571.05 9
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA VE­
SIRAKENNUK­
SET
JORO- OCH
VATTENBYGG—
NAOER
KONEET» KA­
LUSTO JA 
K U LJ.V Ä LIN . 
MASKINER» 
INVENTARIER 
O.TRANSP.M.
MUUT
A IN E ELL IS E T  
HYÖOYKKEET 
ÖVRIGA 
MATERIELLA  
t / l l g Angar
OSAKKEET JA  
OSUUDET
AKT1ER 
OCH ANOELAR
AINEETTOMAT
OIKEUDET
IMMATERIEL­
LA
RÄ771GHETER
MUUT PITKÄ­
VAIKUTTEI­
SET MENOT 
ÖVR. U TG IF-  
TER M. LANG 
VERKN.TIO
ENNAKKOMAK­
SUT
FORSKOTTS-
BETALN1NGAR
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
1 0 .2 6 1707.03 1 2 .0 4 1042 .26 1 2 .2 2 3 6 .0 3 1 .5 4 4 0 5 6 .8 4 1
1 .1 9 1304.71 1 0 .1 2 470.61 4 .5 3 1 6 .5 5 6 .8 9 2 4 2 0 .7 0 2
- 0 .0 9 -3 2 5 .0 4 - 0 .1 5 - 1 4 7 .5 6 - 3 .1 3 - 0 .7 4 - 1 .4 2 -6 3 1 .3 2 3
- 0 .  52 -6 7 5 .9 6 - 2 .8 5 - 3 .6 5 - 0 .5 6 - 7 .0 1 - -8 8 7 .9 5 4
- 0 .2 9 - 4 .3 0 - - - 6 2 .2 9 5
- - 0 .1 1 -
O01 - - - - 0 .7 8 6
- - 6 .5 7 - - - - - - 1 4 .5 0 7
- - 1 0 .4 4 - 2 9 .1 7 0 .0 2 - 0 .2 8 - 3 8 .3 0 8
1 0 .8 5 1993 .91 1 9 .1 7 1395.12 13 .0 7 4 4 .5 6 7 .0 1 5 0 43 .56 9
-  34 -
R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1963
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  ö V E R D Y G G N A O S V E R K S A N H E T E N  1983
511 512
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  
A N T A L  L C N T A G A K E  O C H  F Ö R E T A G A
HENKILÖÄ -  PERSONER
L U K U M Ä Ä R Ä  
R E
VARSINAISET  
tALCNRÄKEN­
NUS TYÖT 
EGENTLIGA 
HUSBYGG- 
NAOSARBETEN
S iv u -  JA- 
ALAURAKAT
S 100- OCH 
UNOERENT- 
REPRENADEfi
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HJSBYGGN.-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
4631 Y K S m iS t T  YRITTÄJÄT  
RR1VATÄ FÖRETAGARE 936 1483 2419
TALONRAKENNUS TO I KINNAN: 
HJSBYGGNAOSVERKSANHETENS:
4641 TOIMIHENKILÖT 1 ML. PALKATTU YRITYSJOHTOl 
fUNKTIONÄRER I IN K L. AVLÖNAD FÖRETAGSLEDNINGI 11132 ‘ 5713 16845
4651 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 49969 22589 72578
4661 TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 61121 28302 89423
4671 MJJN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ . 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 3054 2537 5591
4661 PALKANSAAJIEN JA YR ITTÄ JIEN  MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE S A M M A N L A G T 65113 32323 97436
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  • T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1963 
A N T A L  P E R S O N A L  » A R B E T S I N S A T S  O C H  A R B E T S I N K O M S T E R  1903
T A L O N R A K E N N U S  T O I  MI  
H U S S Y G G N A  O S  V E ft K S A M
N T 
H E
A TOL
51
T N!
11
HENKILÖSTÖN 
LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL PER­
SONAL . 
HENKILÖÄ 
PERSONER
21
TYÖTUNTIEN 
LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL A R -, 
BETST1MMAR 
1000 TUNTIA 
1000 T1MMAR
31
PALKAT JA 
PALKKIOT 
LÖNER OCH 
ARVOOEN
1000 000 HK
463 Y K S IT Y IS E T  YRITTÄJÄT  
PKiVATA FÖRETAGARE 2419 4147 8 2 .3 1
TALONRAKENNUSTOIMINNAN:
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS:
464 TOIMIHENKILÖT <«L. PALKATTU 
FUNKTIONÄRER IIN K L • AVLÖNAD
YRITYSJOHTOl
FÖRETAGSLEONING) 16845 3Ö033 1338 .17
465 TYÖNTEKIJÄT 
ARBETARE 72578 128555 4 3 02 .81
466 TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAL
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT 89423 158588 5640 .99
467 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 5591 9795 34 8 .06
468 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 97436 172533 6 0 7 1 .3 6
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H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1963 
A N T A L  P E R S O N A ! .  ,  A R B E T S 1 N S A T S  O C H  A R B E T S I N K O M S T E R  1963
M A A -  J A  V E S  I R A K »  T O  
A N L Ä G G N I  N G S  V E R K S A M
I M .  TOIMIALA
524
H E T  NÄRINGSG.
11
HENKILÖSTÖN
LUKUMÄÄRÄ
ANTAL PER-
SONAL
HENKILÖÄ
PERSONER
21
TYÖTUNTIEN 
LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL AR— 
BETSTIHMAR 
1000 TUNTIA 
1000 TIMMAR
31
PALKAT JA 
PALKKIOT 
LÖNER OCH 
ARVOOEN
1000 000 MK
SAO Y K S IT Y ISE T  YRITTÄJÄT 
PR1VATA FÖRETAGARE 1302 2132 34*73
MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINNAN* 
ANLÄGGNiNGSVERKSAMHETENS:
541 TOIMIHENKILÖT (ML. PALKATTU 
FJNKTIONÄRER «IN K L. AVLÖNAO
YRITYSJOHTO)
FÖRETAGSLEONINGJ 2407 4171 183*62
542 TYÖNTEKIJÄT 
AR6ETAKE 12252 21778 70 2 .7 6
541 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 14659 25947 886*58
544 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ
PERSONAL I ÜVRIG VERKSAMHET 4260 7070 2 8 5 .7 3
545 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 20241 35151 1207*05
R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1963
F Ö R E T A G S S T A T I S T 1 K E N  Ö V E R B V G G N A O S V E R K S A M H E T E N  1983
11 ¿1  31
511 PERUSKORJA- VUOSIKORJA- KORJAUKSET
V A K S I N A 1 S E T T A L 0 N R A K E N N U S T Y Ö T UKSET UKSET YHTEENSÄ
E G E N T L I G A H U S B Y G G N A 0 S A ftB E T E N
REPARAT10-
K Ü K J A U S T E N J R A K K A S U M M A T 1000 000 MK GRUNÜR6PA- &RSKEPARA- NER SAMHAN*
R E P A K A T I Ü N E R S A c K 0 R 0 S U M M A 1000 000 HK RATIONER TIONER LAGT
TALONRAKENNUKSET : 
HUSBYGGNAOER i
490 ASUINRAKENNUKSET 
80ST A0S8YGGNA06R 4 6 2 .9 3 7 6 .6 8 539.61
491 KO TIELÄ IN - JA MAATALOUSRAKENNUKSET 
HUSOJUROS- OCH LANT8RUKSBYGGNA0ER 0 .3 0 0 .11 0 .4 1
492 TEOLLISUUSRAKENNUKSET
JNOUSTRIBYGGNAOER 145*67 15 .75 161.42
493 LIIKERAKENNUKSET
AFFÄRSBYGGNAOER 2 4 3 .9 5 3 0 .7 7 274.71
494 LIIK EN TEEN  RAKENNUKSET 
SAMFÄROSELNS BYGGNAOER 1 9 .1 6 1 .8 5 2 1 .0 0
495 KOJLUT
SKOLOR 1 2 3 .9 4 0 .2 8 124.22
496 SAIRAALAT
SJUKHJS 11 5 .50 0 .8 1 116.31
497 MUUT JU LK ISET RAKENNUKSET 
ÖVR1GA OFFENTLIGA BYGGNAOER 9 3 .9 9 6 .0 5 100.04
496 MUUT TALONRAKENNUKSET 
Ö VRIG A  HUS&YGGNADER 4 1 .9 2 8 .3 0 50 .21
499 TALONRAKENNUKSET Y H T E E N S Ä  
HUSBYGUNADER S A M M A N L A G T 1 2 4 7 .3 4 14 0 .59 1387.93
-  76 -
/
R A K E N N U S T O I M I N N A N V R T Y S T I L A S T O 1983
1 K E T A G S S T A T I  S f I K E N O V E R  8 Y G G N A O S V E R K S A M H ! E T : E N 1983
480 481 462 483
i ASUINRAKEN­ KOTIELÄIN^ TEOLLISU US- LIIKERAKEN ­
k k S i N A I S E T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T NUKSET JA MAATAL. RAKENNUKSET NUKSET
. E il T L I  G A H U S 8 Y G G N A O S A R B E T E N
ÖOSTADS-
RAKENNUKSET 
HUSDJURS- 
OCH LANTBR. INDUSTR1- AFFÄRSBYGG-
BYGGNADER BYGGNAOER BYGGNADER NAOER
JJJISRAKENNUSTEN JA LAAJENNUSTEN TUOTANTO: 3 
PRCJOUKT1UN AV NYBYGGNAOER OCH UTVIOGNINGAR: MILJ.M
1 KESKENERÄISET TILIKAUDEN ALUSSA 
HALVFÄRDIGA V lO  RÄKENSKAPSPERIODENS BURJAN 7 .9 7 0 .0 3 12 .7 6 5 .3 4
2 TILIKAUTENA ALCITETUT
PÄÖÖRJa OE u n der  r ä k e n s k a p s p e r io o e n 8 .9 3 0 .0 2 6 .5 5 5 .7 3
3 TILIKAUDEN ALUSSA KESKENERÄISISTÄ VALMISTUNEET 
FÄROIGSTALLOA AV OEM SOM VAR HALVE. VID R P :S  BÖRJAN 7 .1 7 0 .0 3 7 .6 5 3 .9 2
4 TILIKAUTENA ALO ITETU ISTA VALMISTUNEET 
FÄRDIGSTÄLLOA AV UNDER RAKENSKAPSPERIODEN PAb ORJADE 1 .7 6 0 .0 2 2 .4 8 1 .0 3
5 KESKENERÄISET TILIKAUDEN LOPUSSA 
HALVFÄRDIGA V IG  RÄKENSKAPSPERlOOENS SLUT 7 .9 7 - 9 .1 7 6 .1 2
URAKKASUMMA 1000 000 MK: 
ACKORDSUMMA 1000 000 MK:
6 TK:NA VALMIST. JU DISRAK. JA LAAJENNUSTEN URAKKASUMMA 
UNDER K P ,  FA R 'J IG S  T .  NY8YGGN. 0 .  iJT V IQ G ti.  AC KORO SUMMA 7158 .32 3 .4 0 3 6 62 .44 2 5 0 1 .4 6
- 37 -
484 485 486 487 488 489
LIIKEN TEEN  
RAKENNUKSET
TKAF1KENS 
BY(JGNAOER
KUULUT
SKOLOR
SAIRAALAT
SJJKHUS
MUUT JU LK I­
SET
RAKENNUKSET 
ÖVRICA OF- 
FcNTLIGA  
3YGGNADER
MUUT TALON­
RAKENNUKSET
CVRIGA HUS- 
BVGGNADER
TALON­
RAKENNUKSET
YHTEENSÄ
HUSBYGGNA-
OER
SAMMANLAGT
0 .3 6 0*96 1*15 2 .2 0 0 .4 5 3 1 .2 2 1
U . 28 1 .28 1 .0 4 1 .4 2 0 .5 0 2 5 .7 4 2
0 .3 3 0*69 0 .9 0 1 .4 7 0 .4 5 2 2 .6 0 3
0 .0 9 0 .1 3 0 .0 9 0 .0 7 0 .1 3 5 .8 0 4
0 .2 3 1 .4 2 1 .2 0 2 .0 8 0 .3 7 2 8 .5 6 5
140*99 42 7 .4 3 77 1 .4 6 1103.21 17 5 .44 15944.16 6
-  38 -
R A K E N N il S T (1 I  M I N N A N  Y R I T Y S  T I L A S T O  1963
F 0 K ¿ T A G S S T A T I S T I  K E N  0 V E R 8 Y G G N A O S V E R K S A M H E T E N 1963
T U L
k E S
LOUO i
O S L A S K E L M .  A 
U L 1 A T R Ä K N I N G
YRITYKSET« JOIDEN HENKI-
JOO MK * LÖKUNTA > 1 0 0  TAI *  100 
FOR E TAO« VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER  = 100
S U
VARSINAISET
TÄLCNRÄKEN-
NUSTYÖT
EGENTLIGA
HUSDYGG-
NAUSAROETEN
512
s iv u -  JA 
ä la u r a k At
SID O - OCH 
UNOEAENT- 
RcPRENADER
51
TALQNRAKEN^
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HUSBYGGN.-
VERKSÄiHHET
SAMMANLAGT
524
MAA- JA V c- 
S»RAKENNUS­
TOIMINTA
ANLAGG-
NINGSVEkK-
SAMHEt
5
RAKENNUS­
TOIMINTA
y h t e e n s ä
6VGGNA0S-
VEKKSAMHET
SAMMANLAGT
0100 M Y Y N T  I T J G T O T
F - J R  S Ä L J N I N G S I N T  Ä K T c R 1 1 046 .76 .2243.51 19290.27 3 3 2 3 .8 9 . 22 614.1b
0101 T JK IP A L K K IO T  
SJdVENT UJNER - - - - -
MYYNNIN OIKAISUERÄT S 
F jRSÄLJNlNGENS KORREKTIVPOSTER :
0102 ALENNUKSET • 
RABATTER 1 .9 3 7 .1 3 9 .0 6 3 .6 3 1 2 .6 6
0103 MYYNTISAAMISTEN LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT  
FOKSÄLJNINGSFGRORINGARS KRED IT- UCH KJRSFÖRLJSTER 1 .1 0 1 .6 9 2 .9 9 -1 5 .1 6 - 1 2 .1 7
0104 V Ä L IL L IS E T  VEROT 
INUIREKTA SKATTER 9 1 .7 0 2 3 0 .5 6 3 2 2 .2 8 3 1 .3 6 3 5 3 .6 6
0105 MYYNTIIN L IIT T Y V Ä T  VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄHMANDE TJÄNSTER 1 ANSLUTNING T IL L  FtiRSSlJNINGEN 2 5 .7 9 1 .5 4 2 7 .3 3 9 .0 4 3 6 .3 7
0113 MUJT OIKAISUERÄT  
ÖVRIGA KORKEKTIVPOSTER 6 3 .1 5 16 .29 10 1 .43 7 .7 3 10 9 .1 6
0114 MYYMIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ 
f Ok s a l j n in g e n s  k u r r e k t iv p o s t e r  sa h n a n la s t -2 0 3 .6 6 -2 5 9 .4 2 - 4 6 3 .0 6 -3 6 .6 2 - 4 9 9 .7 0
O li  $ L I I K c V A I  H T O  
U M S Ä 1 T N I N G 16843 .10 1984.09 16 827.19 3 2 67 .27 22 1 1 4 .4 6
AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT (ILMAN L V V ):
MAT ERI AL OCH Fu RNGDENHETER/VAROK (OTAN QMS):
011b AINEET JA TARVIKKEET 
MATEKIAL OCH FÖRNÖDENHETER 5697 .43 98 9 .1 6 6 6 6 6 .6 0 1 1 62 .88 8 0 69 .49
0117 POLTTO- JA VOITELUAINEET  
BRÄNSLEN UCH SMÖRJMEOEL 2 4 .5 9 0 .5 2 25 .11 5 5 .2 3 6 0 .3 4
0116 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 9 .5 7 3 6 .3 0 4 5 .6 7 - 4 5 .6 7
0119 TO NTIT, MAA- JA VESIA LU EET  
TUMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 5 6 0 .1 8 - 5 6 0 .1 8 6 5 .9 5 6 2 6 .1 3
0120 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTiER OCH ANOELAR 2 7 3 3 .2 2 8 .0 2 2 7 41 .24 3 9 .9 7 2 7 6 1 .2 2
0124 MUJT
ÖVRIGA 2 6 9 8 .4 7 1 7 .9 2 2716 .39 8 .6 9 2 7 25 .26
0125 HINNANLASKJ- JA EPÄKURANTT1 JSVÄHENNYS 
P R iS F A L L S -  OCH 1NKURANSAVDRAG - 0 .5 4 0 .5 4 0 .6 3 1 .1 7
0129 AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT YHTEENSÄ (ILMAN LVV) 
MATERIAL OCH FÖRNÖUENHETER/VAROR SAMMANLAGT (UTAN QMS) -1 1 9 2 3 .4 5 -1 0 5 2 .4 6 -1 2 9 7 5 .9 3 -1 3 5 3 .5 6 -1 4 3 2 9 .4 9
PALKKAMENOT : 
LÖNEUTGIFTER i
0132 PALKAT JA PALKKIOT 
LGNER OCH ARVOOEN 2 5 3 4 .4 0 46 6 .6 6 3 0 21 .06 62 5 .6 7 3 6 4 6 .7 3
0133 VUUSILOMAKQRVAUSVARAUKSEN MUUTOS ^  
SEMESTERERSÄTTNINGSRESERVEklNGENS FÖAÄNORING 1 3 .6 0 4 .1 5 1 7 .9 4 3 .6 5 2 1 .5 9
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET
SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR - 1 0 .7 3 - 2 .9 0 - 1 3 .6 3 -1 .Ö 9 - 1 5 .5 1
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
LÖNEUTGIFTER SAMMANLAGT -2 5 3 7 .4 7 -4 6 7 .9 1 -3 0 2 5 .3 6 -6 2 7 .4 3 -3 6 5 2 .8 1
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
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R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L  A S  T 0 1983
F 0 K E T A G S S T A T I S T I K E N  . O V E R  B Y G G N A 0 S V E R K S A M H E T E N  1983
T U L O S L A S K E L M A  .(JATKUU) 
r e s u l t a t r ä k n i n g  (FORTSÄTTER)
YRITYKSET, JOIDEN HENKI-
1000 JOO MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100
FÖRETAG, VILKAS PERSO-
•' NAL > 100 E l LEK « 100
511
VARSINAISET
TALONRAKEN­
NUSTYÖT
EGENTLIGA
HUSBYGG-
NAOSARÖETEN
512
S IV U - JA 
ALAURAKAT
S 100- OCH 
UNUEKENT— 
KEPRENAOER
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HUS6YGGN.-
VcKKSAMHET
SAMMANLAGT
524
MAA- JA VE­
SIRAKENNUS- 
TOIMINTA 
ANLÄGG- 
NINGSVERK- 
SAMHET
5
RAKENNUS­
TOIMINTA
YHTEENSÄ
BYuGNAJS-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
l a k i s ä ä t e i s e t ,  PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT : 
l AGSTADGAu c , OBL IGAT0R1SKA SOCIALSKYODSKOSTNAOER :
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU
AkBETSufVARENS SQCIALSKYOOSAVGIFT 154.02 2 6 .9 6 18 0 .9 8 2 9 .4 6 2 1 0 .4 *
0141 TEL- JA LE L—VAKUUTUSMAKSUT
a p l -  o ch  k a p l - f ö r s ä k r in g s p r e m ie r 302.21 53 .2 6 35 5 .4 9 60 .7 4 *1 6 .2 3
0142 l a k i s ä ä t e i s e t  tapa tu r m a v a k u u tu sm a k su t
LAGS TALI GADE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMI ER 6 8 .4 4 9 .9 7 7 8 .4 1 19.11 9 7 .5 1
01*8 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA 
ARBETStCSHETSFORSÄKRINGSPREMlER X H  AVGÄNGS8I0KAG 16 .97 3 .8 3 2 2 .8 0 5 .8 6 28 .6 5
0149 LA K ISÄ Ä T EIS ET , PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
l AGSTADGa UE, OBLIGATOR!SKA SOCIALSKYOOSKQSTN. SAMNANL. -5 4 3 .6 3 -9 4 .0 4 - 6 3 7 .6 7 -1 1 5 .1 0 -7 5 2 .8 3
MJUT SOSIAALITURVAKULUT : 
ÖVRIGÄ SUCIALSKYOOSKOSTNAOER 5
0150 ELÄKKEET
PENSIONER 1 .8 7 0 .3 2 2 .1 9 0 .7 4 2 .9 3
0151 SIIRRO T ELÄKESÄÄTIÖ ILLE  
uVERFÖRINGAR T IL L  PENSIONSSTIFTELSER 0 .4 2 0 .5 2 0 .9 3 0 .9 6 1 .92
0153 HENKILOVAK.MAKSUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PEKSONF.PREMIER OCH U-STÖOSAVG. T IL L  U-STÖOSKASSUR 2 .5 3 0 .4 0 2 .9 3 0 .7 0 3 .6 3
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
UVRIGA SUCIALSKYOOSKOSTNAOER SAMMANLAGT - 4 .8 2 - 1 .2 3 - 6 .0 5 -2  .4 3 - 8 .  *8
0155 V E S I, SÄHKÖ , LÄMPÖ» HÖYkY JA KAUPUNKI KAASU 
VATTEN» E L E K T R IC I IE T » VÄRME» ÄNGA OCH STAöSGAS - 5 6 .0 8 -1 0 .9 0 -6 6 .9 8 -1 8 .4 5 -8 5 .4 4
VUOKRAT : 
HYROK i
0156 MAAPOHJASTA 
FGk TOMTMARK 3 .5 6 0 .  14 3-70 1 .2 1 4 .9 1
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR BOSTADSöYGGNADER OCH -LÄGcNHETER 2 9 .9 5 2 .9 5 3 2 .9 0 3 .3 5 3 6 .2 5
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR GVMGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 4 0 .8 4 9 .4 9 5 0 .3 2 3 .3 3 54.13
0163 MUUT VUOKRAT (M L. LEASING) 
UVkIGA HYROK ( IN K L . LEASING) 5 3 .4 7 6 .6 7 6 0 .3 4 2 4 .0 0 84. 34
0 lo4 VJOKRAT YHTEENSÄ 
HYROK SAMMANLAGT -1 2 7 .8 2 -1 9 .4 5 - 1 4 7 .2 6 -3 2 -3 9 -1 7 9 .6 5
0165 JJu K IS E T  MAKSUT 
UFFENTLIGA AVGIFTEK - 3 3 .2 4 - 1 .8 4 - 3 5 .0 8 - 4 .1 0 -3 9 .1 8
o c T I cTUl I  IK ENNE KULUT
KUSTNADER f ö r  p o s t -  o ch  t e l e k o m m u n ik a t io n e r - 2 5 .9 4 - 8 .  84 - 3 4 .7 9 - 1 0 .4 6 - 4 5 .2 4
0166 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENJOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER - 2 2 .3 7 - 3 .2 5 - 2 5 .6 2 - 9 .7 9 -3 5 .4 1
01o9 MJJT LIIK EK U LU T 1 
ÖVKIGA RÖRELSEKOSTNAOER -3 2 8 9 .6 3 -3 0 5 .3 2 -3 5 9 5 .1 5 -1 0 5 3 .5 8 -4 6 4 8 . 72
0170 TUKIPALKKIOT 
SJÖVENTIONER 0 .3 2 0 .0 2 0 .3 5 1 .4 2 1 .76
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS
FÖK SGET BRUK TILLVERKAOE ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 162.78 17 .78 160-50 3 2 .6 9 213.25
1) SIITÄ VIERAAT PALVELUKSET 
DSRAV FRÄMMANDE TJÄNSTER 2480.24 87.10 2567.34 624.78 3192.12
-  40
R A K E N N U S T O i  M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1983
F Ö k E T A G S S T A T I S T I  K E N  O V E R  B Y G G N A O s  y e R K S A M H E T E N 1983
T J L J S t A S K E L H A  (JATKUU)
R E S J L T A T R  Ä*K R I N G  (FORTSÄTTER)
^  YR IT Y K S ET , JOIDEN HENKI- 
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 TA I « 100
FCiRETAG, VILKAS PERSO­
NA L > 100 ELLER *  100
511
VARSINAISET
TALONRAKEN­
NUSTYÖT
EGENTL1GA
HUSBYGG-
NADSAR6ETEN
512
SIVU - JA 
ALÄURAKAT
SID O - OCH 
UNDERENT- 
REPRENADER
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HUSBYGGN.-
VERKSAHHET
SAMMANLAGT
524
MAA- JA VE­
SINÄ KENNUS- 
TOIMINTA
ANLÄOG-
NINGSVERK-
SAMHEI
5
RAKENNUS­
TOIMINTA
YHTEENSÄ
BYGuNAUS-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
0 1 7 4 AL IAKVUSTAMATTUMIEN VARASTOJEN MUUTOS 1) 
FöRÄNURlNG AV ICKE-NEOVÄROERADE LAGER 3 2 3 7 .5 9 10 8 .49 3 3 46 .07 21 9 .5 4 3565 .62
0175 VAIHTU-OMAISUUOEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 2)
f ö r ä n o r in g  av u m s ä t t n in g s t il l g ä n g a r n a s  n eo v ä r o e r in g -1 0 7 5 .5 3 -2 4 .0 9 -1 0 9 9 .6 2 -1 5 3 .3 7 -1 2 5 2 .9 9
017* TUTKIMUS- JA KEHITT.TOIMINNAN YMS. AKTIVOIOUT MENOT 
FURSKrllNGS- OCH U-VERKSAMH. O .Ö Y L . A K T lV . UTGIFTER - - - 2 .0 0 2 .0 0
0177 K Ä Y T T Ö K A T E  
O R I  F T  S B 1  D R A G 6 0 3 .6 0 10 1 .0 4 7 0 4 .6 4 162*21 866. 85
0176 POISTUT 
AVSKKlVNlNGAR -2 6 6 .0 3 -5 2 .4 5 - 3 1 8 .4 8 -6 8  .24 -4 0 6 .7 2
0179 L 1 I K E V 0 I T T 0 / - 1 A P P I 0  3) 
k O R E L S E V  1 N S T / - F Ö R L J S T 33 7 .5 7 4 8 .5 9 3 8 6 .1 6 73 .97 4 6 0 .1 3
MUUT TUOTOT i
ÖVRIGA INTÄKTER • *
KUKOT s 
KANTUK :
0160 TALLETUKSISTA  
PA OEPOSITIONER 14 2 .32 1 2 .5 9 15 4 .9 1 3 7 .4 4 19 2 .35
0163 MJUT KOROT 
ÖVRIGA RANTOR 2 6 5 .5 2 10 .0 1 2 7 5 .5 3 l i . 06 2 8 6 .6 0
0164 KORUT YHTEENSÄ 
«ÄNTOR SAMMANLAGT 4 0 7 .8 5 2 2 .6 0 4 3 0 .4 4 4 6 .5 0 4 7 8 .9 4
0185 □ SINGOT JA OSJUSKOROT
0 IV 1 o en o er  c c h  a n d e l s r An to r 1 9 .3 0 1 .2 0 2 0 .5 0 1 1 .9 0 3 2 .4 0
VUOKRAT i  
HYROR :
0180 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0 .1 B - 0 .1 8 0 .0 2 0 .2 1
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA  
AV BOSTAOSÖYGGNADER UCH -LAGENHETER 2 1 .9 5 0 .8 3 2 2 .7 8 2 .3 3 2 5 .1 1
0166 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA 8YGGNA0ER OCH LAGENHETER 1 2 .5 0 7 .8 4 2 0 .3 5 1 .2 7 2 1 .6 1
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 1 .7 2 0 .0 4 1 .7 6 - 1 .7 6
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYKUR SAMMANLAGT 3 6 .3 5 8 .7 1 4 5 .0 7 3 .6 3 4 8 .7 0
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKADEERSATTN1NGAR 0 .4 5 0 .2 3 0 .6 8 0 .0 6 0 .7 4
0190 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
VINST PA FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÄN3AR 1 1 .6 7 3 .0 7 1 4 .7 4 16.51 3 1 .2 5
0197 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA  
KUKSV1NSTEK PA FORDRINGAR OCH SKULOER 2 1 .0 2 0 .0 0 2 1 .0 3 2*34 2 3 .3 6
0206 MJJT TUOTOT ( E l  VERONPALAUTUKSIA) 
ÖVRIGA INTÄKTER (E J  SKATTEATERBÄRING) 3 1 .1 6 2 .1 8 3 3 .3 4 5 .5 0 3 8 .8 4
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 52 7 .61 3 8 .0 0 565.81 8 8 .4 2 6 5 4 .2 2
1) LISSYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
2) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
3) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/-UNDERSKOTT
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1 0 0 0
0210
0211
0212
0213
0214
0223
0224
0225
0226 
0227 
0226 
0229 
0236 
0239 
0244 
0246 
0249
1 )
2 )
. c N N U S T Q I M 1 N N A N  Y R I T Y S T I I A S  T O 1983
T A G S S T A T I s T I K E N O V E R  8 V G G N A O S  V E R K S A H H E T E N 1983
511 512 51 524 5
U S L A s K E L M A VARSINAISET S IV U - JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
. J L T A T Ä Ä K N I N G TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
YRITYKSET« JOIDEN HENKI­ NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
000 MK LÖKUNTA > 100 TA I *  100 EGENTL1GA SID O - OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- 8YGGNADS-
FÖRETAG« VILKAS PERSO­ HUSBYGG- UNOERENT- VERKSAHHET N1NGSVERK- VERKSAMHET
NAL > 100 ELLER  = 100 NAUSAR8ETEN REPRENAOER SAMHANLAGT SAMHET SAMHANLAGT
MUUT KULUT S 
OVKlGA KUSTNADER :
VAHINGOT VMS.
SKAOUR 0 .  OYL. “ 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
TAPPIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÜRLUST PA FÜRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 0 .1 8 0 .7 2 0 .9 1 0 .1 2 1 .0 3
LUUTTUTAPPIOT 
KKEDITFÖRLUSTER 7 .6 5 3 .8 2 1 1 .4 7 0 .0 1 1 1 .4 8
KURSSITAPPIOT
KURSFuKLUSTER 2 9 .9 1 1 .0 4 3 0 .9 5 7 .1 1 3 8 .0 6
AVUSTUKSET» LAHJAT JA LAHJOITUKSET 
UNUERSTÖO» GÄVOR OCH DONATIONER 0 .3 6 0 .1 0 0 .4 7 0 .1 2 0 .5 8
MUUT KULUT 
dVkIGA KUSTNAOER 1 4 .2 4 7 .8 3 2 2 .0 6 2 6 . 75 4 8 .8 1
MUUT KULUT YHTEENSÄ 
UVRIGA KUSTNAOER SAMMANLAGT - 5 2 .3 4 -1 3 .5 1 - 6 5 .8 5 -3 4 .1 1 -9 9 .9 6
VARAUSTEN MUUTOS :  1) 
FORÄNORING AV RESERVERINGAR :
LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KRcOITFÜRLUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÜRÄN0RING -6 2 .7 5 0 .1 0 - 6 2 .6 6 3 .0 4 -5 9 .6 2
HANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
ANSKAFFNlNGSRESckVERINGENS FCRÄNDRING - 0 .3 4 —6 .4 6 - 6 .8 0 - -6 .B 0
KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FORÄNDklNG AV ANLÄGGN.TILLG. ÄTERANSKAFFN.RESERVER. - - - - -
INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS 
INVESTER1NGSRESERVER INGENS FÖRÄNORING -2 0 5 *3 1 - 9 .0 1 -2 1 4 .3 2 - 5 .1 7 -2 1 9 .4 9
TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS 
O RIFTSKESERVERINGENS FÖRÄNORING - 1 .9 2 - 8 .2 2 - 1 0 .1 4 - 1 .1 6 -1 1 .3 0
MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNDKiNG AV ÖVRIGA RESERVERINGAR 2 .7 7 - 2 .7 7 - 2 .  n
VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FORÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT -2 6 7 .5 5 - 2 3 .5 9 -2 9 1 .1 4 - 3 .2 9 - 2 9 4 .4 3
KOROT
RÄNTOR -2 9 4 .6 4 - 3 5 .3 6 -3 3 0 .0 1 - 8 9 .8 7 -4 1 9 .8 7
VÄLITTÖMÄT VEROT ✓  VERONPALAUTUKSET 
UIREKTA SKATTER /  SKATTEÄTERBÄRING -7 9 .9 1 - 1 4 .8 2 - 9 4 .  72 -1 7 .1 9 -1 1 1 .9 1
T I L I K A U D E N  V 0 I T T Q / T A P P I 0 2) 
RÄKENSKAPSPERIOOENS V I N S T / F Ö R L U S T 170.94 - 0 .7 0 17 0 .24 1 7 .9 3 18 8 .1 8
LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
SAMT RÄKENSKAPSPERIODS ÖVERSKOTT/UNDEKSKOTT
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R A K = N N J $ r G I M I N N A N Y R I T Y S T I L A S T O 1983
F J K E T A s s s I  A T I  S T I K E N ö V E R B Y G C N A 0 S V  E R K S A M H E T E N 1983
T A S E 511 512 51 524 5
B A L A N & VARSINAISET S IV U - JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
V A S T A A V A A YRITYKSET* JOIUEN HENKI­ NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
A K T l V A LÖKUNTA > 100 TAI « 100 EGENTLIGA S 10 0- UCH HUS8YGCN.- ANLÄGG- BYGGNADS-
FÖRETAG» VILKAS PERSO- HUSBYGG— UNOERENT- VERKSAMHET NINGSVERK- VERKSAMHET
1000 000 MK NAL > 100 ELLER  = 100 NAOSARBETEN REPRENAOER SAMHANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
0509
RAHOITUSOMAISUUS :
f in a n s ie k in g s t u l g a n g a r  :
KÄTEISRAHA
KONTANTER 1 6 .1 7 1 .9 4 18 .12 4 .6 6 2 2 .9 9
0519 SH EK KI- JA P O S T IS IIR T O T IL IT  
LHECKRÄKNINGAR OCH POSTGlRO 44 B .13 3 1 .9 2 4 6 0 .0 5 50 .82 53 0 .8 7
0529 TALLETUKSET 
UEPCJSIT1UNER 59 3 .7 8 6 1 .2 2 6 7 5 .0 0 36 0 .4 9 1035 .49
0539 MYYNT[SAAMISET 
FÖRSÄLJNINGSFORORINGAR 2 9 1 6 .0 4 2 9 7 .6 6 3 2 1 3 .7 0 720.30 3 9 34 .01
0549
LAINASAAMISET s 
l ANEFORORINGAR :
VELKAKIRJALAINAT
SKULUEBREVSLAN , 1580 .54 8 .7 7 1569.31 2 7 .4 0 i ö i 6 . 71
05>9 KAHOlT JS V E K S ELIT  
F1NANSIERINGSVÄXLAR - - - - -
0569 TOIMITUSLUUTOI 
LEVERANSKREOITER 121.91 2 .7 3 1 2 4 .6 4 3 3 .3 3 15 7 .97
0569 M-JUT LAINASAAMISET 
OVKlbA LANEFORORINGAR 3 7 9 .1 6 5 4 .6 9 4 3 3 .8 5 111.91 5 4 5 .7 6
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LANEFORORINGAR SAMMANLAGT 2 0 61 .61 6 6 .1 9 2 1 4 7 .6 0 17 2 .64 2 3 2 0 .4 4
0fa09 ENNAKKOMAKSUT
FÖKSKOTTSBcTALNINGAR 2 1 8 .4 6 4 .3 5 2 2 2 .6 1 2 2 .5 1 2 4 5 .3 2
0649 j IIKTCSAAM ISET  
RESJL TATRc GLERINGAR 4 0 0 .6 5 2 8 .0 1 4 2 6 .6 5 5 7 .3 0 48 5 .9 5
0659
MUUT RAHOITUSVARAT •
OVRIGA f i n a n s i e r i n g s t i l l g An gar  s
5JHDANNE-* TUONTI- JA PÄÄOMANTUONTITALLETUS S P siS A  
KUNJUNKTUR-* IMPORT- OCH KAPI TALIMPQRTOEPOS.  1 FB
0669 INVESTOI NT[TALLETUS SUOMEN PANKISSA
in v e s t e r in g s d e p u s it io n e r  I f in l a n o s  BANK 4 8 .2 6 3 .4 8 5 1 .7 4 0 .0 1 5 1 .7 5
0679 OSAKKEET JA CSUUOET 
AKTIER OCH ANOELAR 0 .0 8 1 1 .7 7 11 .6 5 - 1 1 .8 5
0669 OBLIGAATIOT JA DEBENTUURIT 
OBLIGATIGNER OCH OEBENTURER 1 .0 8 - 1 .0 8 - 1 .0 8
0709 MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
OVRIGA IHMATERIELLA FIN AN SIERIN GSTILLG A nGAR 7 9 .4 4 0 .6 9 6 0 .1 3 61-62 1 4 1 .7 5
0719 A IN E ELL IS E T  RAHOITUSVARAT
MATEkTELLA FINANSIERINGSTILLGANGAR 0 .7 5 0 .6 5 1 .4 0 - 1 .4 0
0749 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
OVRIGA FINAUS1EK1NGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 12 9 .61 1 6 .6 0 1 4 6 .2 0 6 1 .6 3 2 0 7 .8 4
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 6 8 0 4 .4 5 52 7 .69 7332 .34 1450 .58 8 7 82 .92
0609
VAIHTO-OMAISUUS s ' 
OMSÄTTNINGSTILLGAnGAR :
AINEET JA TARVIKKEET 
MATER1AL OCH FÖRNÖDENHETER 7 3 .3 9 6 8 .4 3 1 4 1 .8 2  ■ 7 0 .2 5 2 1 2 .0 6
0619 POLTTO- JA VOITELUAINEET  
ÖRÄNSL2N OCH SHÖRJM60EL 0 .1 0 - 0 .1 0 0 .5 0 0 .5 9
0829 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROK 2 .4 5 5 3 .9 8 5 6 .4 2 - 5 6 .4 2
0639 KcSKENERÄIScT TYÖT 
HALVFABRIKAT 4 8 0 2 .3 0 40 3 .1 2 5 2 0 5 .4 2 784.94 5990 .36
0849 VALMISTEET
HELFABKIKAT 5 6 .7 3 16 .41 7 3 .1 4 4 2 .8 7 11 6 .0 0
0659 TCN TIT , MAA- JA VESIALUEET  
TOMTER* JORO- OCH VATTENOMRADEN 73 3 .08 0 .5 5 73 3 .62 7 3 .2 5 80 6 .88
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K A K E N N U S .  T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1983
F tl k E T A 0 S S T A T I S T 1 K E N  Ö V E R B Y G G N A D S V E R K S A M H E T E N 1983
T A S E  (JATKUU) 
b A L A N S (FORTSÄTTER)
V A S T A A V A A  YRITYKSET* JOIDEN HENKI- 
A K T I V A LÖKUNTA > IOO TAI = iOO
FÖRETAG, VILKAS PERSO-
1000 oOO MK NAL > 100 ELLER  = 100
511
VARSINAISET
TALONRAKEN­
NUSTYÖT
EGENTLIGA
HUSBYGG—
NADSARBETEN
512
SIV U - JA 
ALAURAKAT
SID O - OCH 
UNDERENT- 
KEPRENADER
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HUSBYGGN.-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
524
MAA- JA VE­
SIRAKENNUS- 
TOIMINTA
ANLAGG—
N1NGSVERK-
SAMHET
5
RAKENNUS­
TOIMINTA
YHTEENSÄ
8YGGNA0S-
VERKSAMHET
SAMKANLAu T
0869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKT1ER OCH ANDELAR 2 1 7 5 .4 7 3 .6 6 2179.13 2 4 .7 1 2 2 0 3 .8 5
0929 MUJ VAIHTO-OMAISUUS
OVRIGA UMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 3 4 .3 9 2 .3 4 36 .73 0 .3 1 3 7 .0 3
0939 enn akkom aksut  
f u rsk o t  t s q e t a l n in g a r 8 8 9 .3 1 5 .0 0 89 4 .31 12 .52 9 0 6 .8 3
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
JMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 6 7 6 7 .2 0 5 5 3 .4 8 9 3 2 0 .6 9 1009.34 10 330.03
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P ITKÄ VA IK U TTEiSET MENOT S 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LANG VERKN.T10 S
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HAl VFÄRDIGA EGNA ARBETEN 4 2 .7 9 7 .2 5 50 .0 4 1 6 .1 3 6 6 . 1 7
0969 TUNT1T* MAA- JA VESIALUEET  
TCIMTER» JORO- OCH VATTENOMRÄOEN 6 5 .3 3 2 6 .6 3 9 2 .0 1 3 8 .8 6 1 3 0 .8 7
0979 a s u in r a k e n n u k s e t
ÖOSTAOSBYGGNAOER 1 3 .4 4 3 .6 7 17 .1 2 4 .0 0 2 1 .1 2
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
OVRIGA HJSÖYGGNADER 3 1 2 .6 9 13 8 .18 4 5 0 .8 7 111.97 5 6 2 .8 4
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JURO- OCH VATTEN0YGGNADER 2 .5 1 - 2 .5 1 7 .4 2 9 .9 3
1009 KONEET» KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTNEOEL 4 3 2 .1 5 6 3 .1 3 4 9 5 .2 8 20 5 .4 7 70 0 .74
1029 MUUT A IN E ELL IS E T  HYÖDYKKEET 
OVRIGA MATERIELLA T1LLGANGAR 1*97 0 .8 5 2 .8 1 1 1 .5 4 1 4 .3 6
1059 U SAKKBBT  JA  OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 7 3 3 .7 8 7 8 .2 7 8 1 2 .0 5 27 4 .90 1086.95
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 3 .8 0 1 .0 2 4 .8 2 0 .5 1 5 .3 3
1079 MUUT PITKÄ VAIKU TTEISET MENOT 
OVRiGA UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTID 1 2 .0 8 1 1 .2 9 23 .3 b 1 .9 6 2 5 .3 2
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSSETALNINGAR 0 .4 4 - 0 .4 4 - 0 .4 4
1099 KÄYTTÖOMAISUUS J A  MUUT PITKÄ VAIKU TTEISET MENOT YHT« 
A N L.T ILLG * 0 .  ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN^TIU SAMMANL. 1 6 21 .03 3 3 0 .2 8 1951.31 67 2 .75 2624 .07
MJUT P ITK Ä A IK A ISET SIJO ITU KSET : 
ö v r ig a  l An g f r i s t i g a  PLACERINGAR s
1109 ARVOPAPERIT
VÄROEPAPPEK 2 .9 4 1 .2 0 4 .1 4 0 .0 4 4 .1 8
1119 mujt a in e e t t u m a t  s i j o i t u k s e t  
OVRIGA IMMATERIELLA PLACERINGAR 0 .0 0 2 .2 0 2 .2 0 - 2 .2 0
1129 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET  
rc.MTER» JORO- OCH VATTENONRADEN 0 .3 6 - 0 .3 6 0 .2 4 0 .6 1
1179 MUJT A IN E ELL ISE T  S IJO ITU KSET  
OVRIGA MATERIELLA PLACERINGAR - - - - -
l ld 9 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSöETALNlNGAR - - - - -
1199 MUUT P ITKÄ A IKA ISET S IJO ITU K SET YHTEENSÄ 
UVkIGA LANGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 3 .3 0 3 .4 0 6 . 70 0 .2  8 6 .9 8
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄkOckINGSPQSTER 4 .0 9 3 .0 4 7 .1 3 1 .1 5 8 .2 9
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT I VA S A M M A N L A G T 17 2 0 0 .0 7 1418.10 18618.17 3 1 3 4 .1 0 2 1 752 .27
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H A K ¿ N  N J S  T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1983
F Ö R c T A G s S T A T I S T l K E N  O V E R  8 Y G G N A U S V E R K S A M h E T E N  1983
T A S E  
8 A L  A N S
V A S T A T T A V A A  YR ITYKSET , JOIDEN HENKI— 
P A S S I V A LOKUNTA > 100 TAI *  100
FCRETAGf VILKAS PERSU-
1000 000 MK NAL > 100 ELLER  *  100
511
VARSINAISET
TALONRAKEN­
NUSTYÖT
EGENTl IGA
HUS8YGG—
NA0SAR8ETEN
512
S IV U - JA  
ALAUKAKAT
S10C - OCH 
UNOERENT- 
REPRENAOEK
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HUSBYGGN.-
VcRKSAMHET
SAMMANLAGT
524
MAA- JA VE­
SIRAKENNUS— 
TGIMINTA
a n lä g g -
NINGSVERK-
SAMHET
5
RAKENNUS­
TOIMINTA
YHTEENSÄ
8YGGNADS-
VcKKSAMHE!
SAMMANLAGT
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
KJkTFkIST1G T Fk AMMANOE KAPITAL :
12:>9 OSTOVELAT 
LcVERANT ÜRSKJLOER 1398.53 2 0 8 .9 0 1607.43 31 4 .1 8 1921.61
1269 ENNAKKOMAKSUT 
FuKSKQT TSöETALNINGAR 9639.85 5 8 6 .2 3 10226.08 1506.47 1 1 732 .55
12*9 S 11RTQVcLAT
KESJLTATRcGLERINGAR 556.52 11 7 .2 3 6 7 3 .7 5 14 6 .45 * ¿ 2 .2 0
1309 k AH JITJSVEKSEL1T  
F INANSI ER INGSVÄXLAR 5 0 .7 3 4 .3 0 55 .03 3 3 .6 5 8 8 .6 8
1339 MUUT LYH YTAIKAISET VELAT 
0VR1GA KORTFRISTIGA SKULDER 2238.41 12 2 .02 2 3 60 .43 37 5 .33 2735 .76
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KURTFk IS T IG T  FKÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 13884.04 1038 .68 14922.72 2 3 78 .08 17300.80
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
LANGFRISTIGT TRÄMMANÜE KAPITAL :
1359 ELÄKELAlNAT 
PENSIONSLÄN 3»4.41 14 2 .93 50 7 .3 5 130.04 6 3 7 .3 9
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÜVK1GA SKULOEOREVSLAN 86 1 .88 6 6 .9 2 9 2 6 .6 0 28 6 .6 7 1215.47
1379 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT 
ÜBLIGA1lüNER OCH QEBcNTURER - - - - -
1389 TOlMITdSLUUTOT
LcVERANSKKEOITER 130.46 1 .7 8 13 2 .2 4 2 6 .0 2 15 8 .2 6
1419 SH EKKI- JA P Ü STISIIR TÜ TILILU O TTO  (KÄYTETTY! 
LHECKRÄKN INGS- OCH POSTGIkOKREDIT  ( JTNYTTJADJ 9 .1 6 4 .2 1 1 3 .3 7 7 .2 4 2 0 .6 1
1429 MUJT P IT K Ä A IK A ISET VELAT 
OVkIGA LÄNGER I ST 1 GA SKULDER 52 7 .63 1 5 .4 4 5 4 3 .0 7 2 3 .5 6 5 6 6 .6 3
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LAn GFk IS T IG T  FKÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 1893.54 2 3 1 .2 6 2 1 2 4 .8 2 47 3 .5 4 2 5 9 8 .3 6
1449 VIERAS PAÄUMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 15777.58 1 2 69 .95 17047.53 2851.62 19899.16
1459 ARVOSTUSERÄT
VÄROl k INGSPOSTER 5 .8 3 - 5 .6 3 - 5 .8 3
VARAUKSET :
R¿SERVERINGAR a
1469 LUUTTOTAPPIO- JA TAKUJVARAUS 
K R E JIT FÖ R LJST - OCH GARANTIRESERVERING 29 9 .51 9 .1 2 3 0 8 .6 3 2 8 .5 5 3 3 7 .1 8
1479 HANKINTAVARAJS
ANS KAFF NINGSKE SERVERING 0 .3 4 ö . 46 6 .6 0 - 6 .8 0
1489 KÄYTTÜUMAiSUUÜtN JÄLLEENHANK1NTAVARAJS
a n l a g g n in g s t il l g An garn as  a t e r a n s k a f f n in g s k e s e r v e r in g - - - - -
1499 INVESTOINTIVARAUS 
1NVESTERINGSRESERVERING 3 1 5 .5 9 1 6 .0 7 3 3 1 .6 6 5 .1 7 3 3 6 .8 4
1509 TOIMINTAVARAUS 
O K IFTSR ESERVERING 6 .6 4 1 9 .9 3 2 6 .5 8 1 .7 6 2 8 .3 4
1539 MUJT VARAUKSET 
OVKIGA KESERVERINGAR 11 .3 8 - 1 1 .3 8 - 1 1 .3 8
1549 v a r a u k s e t  y h t e e n s ä
RESEkVEKlNGAR SAMMANLAGT 63 3 .47 5 1 .5 8 6 6 5 .0 5 3 5 .4 8 7 2 0 .5 3
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R A K E N N J S T G i  M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1983
F Ö K E T A G S S T A T I S T I K E N  J  V E K B Y G G N A 0 S V E ft K S A M H E T E N  1983
T A S 
ti A L
V A S 
P A S
1000 u
E (JATKUU)
A N S  (FORTSATTER)
T A T  T A V A A  YRITYKSET» JOIOEN HE.MKI- 
S I V A LOKJNTA > 100 TAI s  100 
FÖKETAG* VILKAS PERSO-
00  MK NAL > 100 ELLER  *  100
511
VARSINAISET
TALONRAKEN­
NUSTYÖT
EGENTLIGA
HUS8YGG-
NADSARBETEÄ
512
SIV U - JA 
ALAURAKAT
SID O - OCH 
UNOERENT- 
REPftENAOER
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HUSBYGGN.-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
524
MAA- JA VE­
SIRAKENNUS- 
TOIMINTA 
ANLÄGG- 
N1NGSVERK- 
SAMHET
5
RAKENNUS'
TOIMINTA
YHTEENSÄ
8YGGNAUS-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
OMA PÄÄOMA s 
EGET KAPITAL :
1559 USAKE-i OSUUS- JA MUU N IIT Ä  VASTAAVA PÄÄOMA ^  
AK TIE-»  ANDELS- UCH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL 4 3 3 .1 7 2 5 .6 4 4 5 8 .6 0 102.01 56 0 .8 1
15g9 OSAKEANTI (REKISTERÖIMÄTÖN OSAKEPÄÄOMA) 
AKT1EEM ISSlUN (OREGISTRERAT AKTIEKAPITA L) 1 .6 6 - 1 .66 60 .4 3 8 2 .0 9
1579 VARARAHASTO
KESSRVFÜNO 3 3 .0 6 5 .3 9 38 .4 5 0 .1 5 3 8 .6 0
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO 
VÄRUEFuKHÖJNINGSFOND 4 1 .4 1 4 8 .2 8 89 .69 16 .0 3 1 0 5 .7 2
1619 MUU OMA PÄÄOMA /  PÄÄOMANVAJAUS 
OVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNOERSKOTT 10 2 .95 1 7 .9 6 120.90 3 0 .4 6 1 5 1 .3 6
1629 TILIKAJDEN  VOITTO (TAPPIO) /  YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERIODENS V IN S T irÖ R LU S n /Ö V EÄ -iJN D ER S K O m 17 0 .9 4 - 0 .  70 1 7 0 .2 4 1 7 .9 3 16 8 .1 8
1639 UMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 7 8 3 .1 9 9 6 .5 7 8 79 .76 2 4 6 .9 9 1 1 26 .75
16*9 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 1 7 200 .07 1 4 18 .10 16618.17 3134 .10 2 1 /5 2 .2 7
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O S A
A K T
1000 I
K E P  Ä Ä O M A  
1 E K A P I T A L
YR IT YK SET , JOIDEN H6NKI-
JOO MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÜRETAG» VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER « 1 0 0
5 U
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REPRENADER
51
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NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HUSBYGGN.-
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524
MAA- JA VE­
SIRAKENNUS- 
TOIMINTA 
ANLÄGG- 
NINGSVERK- 
SAMHcT
5
RAKENNUS­
TOIMINTA
YHTEENSÄ
0YGGNAOS-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
3400 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN ALUSSA
AKTIE K A P ITAL VIÖ RÄKENSKAPSPERIODENS 8ORJAN 2 4 2 .0 5 2 5 .6 7 26 7 .7 7 7 6 .4 3 3 4 4 .1 9
OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN: 
AKTIEKAP1TALETS FÖRHÖJNING:
3402 ILMAISOSAKEANTI 
GRATISEM ISSION 1 1 .7 6 - 11 .7 6 2 5 .3 2 3 7 .0 6
3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MUT BETALNING 5 4 .4 0 0 .0 8 5 4 .4 6 - 5 4 .4 8
3404 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ 
AKTIcKAPITALETS FÖRHÖJNING SAMMANLAGT 6 6 .1 6 0 .0 6 6 6 .2 4 2 5 .3 2 9 1 .5 6
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
a k t ie k a p i t a l e t s  n e d s k r iv n in g - - 0 .1 8 - 0 .1 8 - - 0 .1 8
3406 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUOEN LOPUSSA 
AKTIEKAPITAL VIU RÄKENSKAPSPERIODENS SLUI 3 0 8 .2 5 2 5 .5 6 3 3 3 .8 3 10 1 .7 5 4 3 5 .5 7
1) TILIKAUTENA JAETTAVAKSI PfifiTETYT/EHDOTETUT OSINGOT JA OSUUSKOROT:
DIVIDENOERNA OCN ANDELSRÄNTORNA SOM BESLUTATS/FÖRESLAGITS ATT UTDELAS UNDER RfiKENSKAPSPERIODEN:
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT
EGENTLIGA HUSBYGGNADSARBETEN 117.585 HILJ.MK
SIVU- JA ALAURAKAT
SIDO- OCH UNDERENTREPRENADER 4.903 MILJ.MK
MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA
ANLSGGNINGSVERKSAMHET 10.482 MILJ.MK
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1651
1655
1 661
1665
16/1
1675
1661
1665
1691
1695
1706
1707
1761
1745
1742
1746
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E T A G S S T A T I S T I K E N  O V E R  8 Y G G N A D S V E R K S A H H E T £ N 1983
H T U -  0 M A I S U U 0 E N E R 1 T T E L Y 511 512 51 524 5
C I F I C E R 1 N G A V 0 N U  I T .  N. T I  L L  G. VARSINAISET S IV U - JA TALONRAKEN­ HAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
00 HK YR ITYKSET , JOIDEN HENKI - NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
LÖKUNTA > 1 0 0  TAI = 100 EGENTLIGA SID O - OCH HYS6YGGK.- ANLÄGG- 8YGGNA0S-
FORETAG, VILKAS PERSO- HUS8YGG- UNDERENT— VERKSAMHET NINGSVERK- VEKKSAMHET
NAL > 100 ELLER * 100 NAUSAR8ETEN R EPRENADER SAMMANLAGT SAMHcT SAMMANLAGT
HANKINTAMENO:
ANSKAFFNINGSUTGIFTS
AINEET JA TÄKYIKKEET* 
MATERIAL OCH FORNOOENHETER2
TILIKAUDEN Al u s s a
I kÄKENSKAP SPERlODENS BÖRJAN 10 4 .03 10 7 .41 2 1 1 .4 3 9 3 .3 3 30 4 .7 7
T IL  IKÄJOEN LOPUSSA 
i  KÄKENSKAP SPERlODENS SLUT 10 7 .73 10 8 .61 2 1 6 .3 4 9 2 .5 6 3 0 8 .8 9
POLTTO- JA VO ITELUA IN EET: 
BRÄNSLEN QCH SMÖRJMEUEL:
TILIKAUDEN ALUSSA 
I  RÄKcNSKAPSPERlOOENS b ö r ja n Ö. 19 - 0 .1 9 0 .5 7 0 .7 5
TILIKAUDEN LOPUSSA 
I kÄKENSKAP SPERlODENS SLUT 0 .1 4 - 0 .1 4 0 .6 3 0 .7 7
KAUPPATAVARAT: 
HANDELSVARUR:
TILIK A JD EN  ALUSSA 
I  RÄKcNSKAPSPERlODENS BÖRJAN 14*40 6 1 .4 6 75 .86 - 7 5 .8 6
TILIKAUDEN LOPUSSA 
1 KÄKENSKAPSPERlODENS SLUT 3 .3 2 7 0 .0 6 7 3 .3 8 - 73 .3 8
KESKENERÄISET TYÖT: 
HALVFABRIKAIS
TILIKAUDEN ALUSSA 
1 KÄKENSKAPSPERlODENS BÖRJAN 5161.34 4 4 0 .7 1 5 6 02 .06 1028.59 6 6 3 0 .6 5
TIL1KAU0EN LOPUSSA 
I KÄKENSKAPSPERlODENS SLUT 6952 .96 5 3 3 .7 8 7486 .73 1190.16 8 6 76 .90
VALM ISTEET:
HELFABRIKAT:
TILIK A JD EN  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERlODENS BÖRJAN 4 4 .6 3 1 8 .3 7 6 3 .0 0 6 5 .8 1 12 8 .8 0
TILIKAUDEN LUPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERlODENS SLUT 79 .2 0 1 9 .5 4 9 8 .7 4 5 5 .2 7 15 4 .0 0
MUU VAIHTU-OMAISUUSs 
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLoÄNGAR:
TIL IK A JD EN  ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERlUDENS BÖRJAN 4 0 8 2 .2 5 8 .5 1 4 0 9 0 .7 6 37 .7 3 4 1 2 8 .4 9
TILIKAUDEN LOPUSSA 
I  ftÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 4 9 21 .25 1 7 .4 3 4 9 3 8 .6 9 11 1 .7 7 5 0 5 0 .4 6
h a n k in t a m en o  y h t e e n s ä «
AiiSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT:
TILIKAUDEN ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERlUDENS BÖRJAN 9 4 06 .83 6 3 6 .4 7 10043.29 1226.02 11269.31
TILIKAUDEN LUPUSSA 
1 KÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 12064 .60 7 4 9 .4 1 12814.01 1450.39 14264 .40
S IIT Ä  ALIARVOSTUS: 
DÄRAV NEDVÄRDERING:
t il i k a u d e n  a l u s s a  
I  RÄKEN SKAP SP ER100ENS SORJAN 2 2 21 .87 1 7 1 .8 4 2 3 93 .71 28 7 .6 8 2 6 6 1 .3 9
T1LIKAU0EN LOPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERlUDENS SLUT 3 2 97 .40 19 5 .9 3 3493 .33 44 1 .05 3 9 34 .37
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F Ü k E T A G S S T A T I S T I K E N  ü V E R B Y G G N A O S V E R K S A M H E T E N  1963
T J  l  U -  J A  V A R A L L I S U U S V E R O T  
I N K U M S T -  O C H F Ö R M Ö G E N H E T S S K A T T E R
1000 000 MK YRITYKSET» JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 TAI *  100 
FÖKcTAG» VILKAS PER SO -  
NAL > 100 ELLER  = 100
0230 TILIKAUTENA MAKSETTU L IS Ä - JA JÄLKIVERO
JNDSk KP* ERLAGO T1LLÄGGSSKATT OCH EFTERÖESKATTNING
0231 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKUKANTO
UNUEfc RÄKENSKAPSPERIGOEN ERLAGO FÖ R S K Q T IS JP P B O R D
0 25 2  TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
ÜNüER RAk ENSKAPSPERIOOEN ERHÄLLEN SKATTEÄTER8ÄRING
0233 VAKAUSTEN TA I RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN
ANV. AV RESeRVEKINGAR ELLcR  FONOER FÜR SKATTEöSTALN.
0236 SIIRROT RAHASTOIHIN JA VERQVAKAUKSEN MUODOSTAMINEN 
OVERFÜR(NGAK T iL L  FONOER OCH SKATTcReSERV. OiLONiNG
0257 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFOKDRINGARNAS FCRÄNDRING ÜNDER RÄKENSKAPSP.
0256 VEROVcLKUJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTcSKULDERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIQJEN
0259 VÄLITTÖMÄT VfcRUT /  VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
O IR EKTA  SKATTBR  /  SKATTEÄTER8ÄRING S A H M A N L .
511
VARSINAISET
TALONRAKEN­
NUSTYÖT
EGEN HIGA
HUSöYGG-
NAOSARBETEN
512
S IV U - JA  
ALAURAKAT
SID O - OCH 
JNDExENT- 
REPRENADEK
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA 
YHTEENSÄ 
HUSfiYGGN.- 
VEMKSAMHET 
S AMMANLAGT
529
MAA- JA VE­
SIRAKENNUS- 
TOIMINTA 
ANLAGG- 
NJNGSVERK- 
SAMHET
5
RAKENNUS­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ 
tfYGGNAUS- , 
VERKSAMHET 
SAMMANLAGT
3 8 .9 6 9 .2 9 9 2 .7 0 1 9 .1 2 6 1 .6 2
59« 71 1 3 .5 0 73.21 1 0 .7 8 8 3 .9 9
- 9 .5 7 - 1 .0 2 - 1 0 .5 9 - 1 .9 6 - 1 2 .5 5
- 2 9 .8 0 - 2 .6 9 - 2 7 .9 9 - 3 .2 o - 3 0 .7 3
1 .6 0 0**1 2 .0 1 - 2 .0 1
- 2 .5 6 - 0 .8 0 —3 .3 6 2 .3 7 - 0 .9 8
1 7 .0 6 1 .1 8 1 8 .2 5 - 9 .8 7 8 .3 6
7 9 .9 1 1 9 .8 2 9 9 .7 2 1 7 .1 9 11 1 .9 1
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